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 الممخص
ىدفت ىذه الدارسة إلى تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم في منطقة الرياض في الفترة 
فقد تم ي التحميمي، ىـم؛ حيث إستخدم الباحث المنيج الوصف1437-ىـ1437الواقعة ما بين 
القادة التربويون من مجتمع الدراسة والمكونة من جميع  إختيار أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي
العينة عمى  حيث إشتممت التعميم الابتدائي والثانوي. يبالإدارة وا  دارتيا وأقساميا المختمفة لمرحمت
وخمصت البيانات والمعمومات المطموبة. وقد إستخدمت الإستبانة كأداة لجمع  قياديا  تربويا . 34
ي أن ىناك قصور بمكونات نظام الت خطيط التربو ا الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزى
مدخلات، مخرجات، عمميات) الذي وضحتو محاور الدراسة. حيث أن النقص يتمثل في عدم (
عدم مواصمة الت دريب  وجود برامج لذوي الإحتياجات الخاصة وبرامج تخص المرأة. وكذلك  في
لممعممين إلا من خلال الجامعة والتي كانت في رأي القادة التربويين غير كافية. و عدم وجود 
تثقيف لممعمم لكي يكون معمما  مواكبا  ومطمعا  لتخريج المعمم الموسوعة فى مجال الثقافية العامة 
وضعت ىذه المناىج لكي تكون ؛وىناك عدم إىتمام بتنفيذ إستراتيجية التخطيط التربوي فقد 
محاورىا المعمم ،المنيج، الطالب، وولى الأمر وىناك عدم إشراك الرأي العام في الخطط التربوية 
وحتى المعممين لا يشتركون في المؤتمرات التربوية بنسب كبيرة ولا توجد مؤتمرات تربوية 
ارس وذلك لزيادة المعارف بالمدارس. إضافة إلى ذلك كمو لم تعمم المكتبات المدرسية بالمد
كما والآداب والعموم العامة لمطلاب حيث تزودىم بميارة الإطلاع فينشأ جيلا  مثقفا  واعيا . 
بعدد من التوصيات من أىميا بأنو لا بد من ىيئة رقابة تربوية، وتكون قراراتيا  أوصت الدراسة
وأن يتم ،ط التربوي بإدارة التعميمالتخطي ممزمة، ويكون ليا سمطة رقابية مطمقة، ت شرف عمى تقويم
تأىيل القادة التربويين بالتخطيط التربوي ويكونوا من ذي المؤىلات العممية العميا في مجال 
 التخطيط التربوي.
 التخطيط، التخطيط التربوي، القادة التربويين، التعميم الابتدائي والثانوي. الكممات المفتاحية:
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Abstract  
This study aimed to evaluate the educational planning of the Directorate 
of Education at  the region of Riyadh in the era between 1437ـه-
1438ـهad., where the researcher used the descriptive analytical approach. 
The study sample were elected randomly from the study population 
which were composed of all the educational leaders in the directorate, its 
administration and its various sections for the primary and secondary 
educational phases. The sample was given to 64 educational leaders. The 
questionnaire was used as a tool to collect the required data and 
information.The study sample consisted of 64 educational leaders. The 
study concluded that there are deficiencies in the components of the 
educational planning system (inputs, outputs, operations), which were 
defined by the study's axes.Where the shortage was represented in the 
absence of programs for people with special needs and programs for 
women. As well as, in the lack of continued training for teachers except 
through the university, which in the opinion of educational leaders is 
insufficient. Also, the lack of education for the teacher to be an 
accompanying and knowledgeable teacher to graduate the encyclopedia 
in the field of public culture; there is a lack of interest in the 
implementation of the educational planning strategy, these methods were 
developed to be the interlocutor of the teacher, the curriculum, the 
student and the guardian and there is no involvement of public opinion in 
the plans education and even teachers do not participate in educational 
conferences in large proportions and there are no educational conferences 
in schools. in addition, school libraries have not been distributed in 
schools to increase the knowledge, literature and general science of 
students, providing them with the skills of learning and creating a 
cultured and conscious generation. 
Keywords: planning, educational planning, educational leaders, basic 
and secondary education. 
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 المقدمة
تكتسب التربية أىمية وضرورة ميمة في حياة أي مجتمع معاصر، وذلك لما تمعبو من دور 
والمجتمعات عمى حد سواء، فالإنسان من حيث كونو كائنا  حيا  فاعلا  في بارز في حياة الأفراد 
محيطو الإجتماعي يتعمم القيم والميارات والقدرات التي من خلاليا يستطيع أن يمعب دورا  ميما  
في واقعو الإجتماعي والمجتمع بكل ما فيو من تناقضات وتباينات إجتماعية وسياسية وا  قتصادية 
تربية في تحقيق وحدتو وا  نسجامو، ومن ىنا تبرزت أىمية وضرورة التربية في بحيث يستخدم ال
حياتنا المعاصرة بوصفيا عممية ممارسة يومية يقوم بيا الأفراد سواء من تمقاء أنفسيم او من 
 )1997، اوعطمخلال المؤسسات التربوية والتعميمية في المجتمع. (
جويد التعميم، وت كمن أىمية التخطيط التربوي في وي عد  التخطيط التربوي ضروريا  لتحسين وت
دوره الإيجابي في التعرف عمى إمكانات المجتمع المادية والبشرية؛ وتشخيص الواقع الإقتصادي 
والإجتماعي فييا،وتحديد الأىداف التنموية التربوية والتعميمية،وتحديد الأولويات بين الأىداف 
روعات وبرامج تربوية وتعميمية، والإختيار بين البدائل المحددة، وترجمة الأىداف إلى خطط ومش
الكثيرة الممكنة في مجال البرامج والوسائل والتدابير والإجراءات بما ىو أنسب لتمبية إحتياجات 
التنمية الشاممة المتوازنة في المجتمع،وبمما يتلاءم مع الإمكانات والموارد المادية والبشرية 
رات والإتجاىات التربوية المعاصرة. وحتى تتحقق أىمية التخطيط المتاحة، وبما يساير التطو 
التربوي السميم لمتعميم فإنو ينبغي أن التغمب عمى كل الصعوبات التي تعوق سبيل التخطيط 
التربوي من نقص في المخططين التربويين الأكفاء ومن نقص في الباحثين التربويين عمى دراسة 
السميمة لعلاجيا، ومن نقص في الإداريين الأكفاء وا  لى غير المشكلات التربوية ورسم الطرق 
 )1197ذلك من المشكلات التي تواجو التخطيط التربوي. (حمدان، 
 مشكمة الدراسة
إن لعممية التخطيط التربوي دور ىام في توجيو النظام التربوي نحو المسار الصحيح 
الإىتمام والتركيز عمى تطوير أجيزة ضمانا  لتحقيق أىدافو بفاعمية وكفاءة عالية، لذا ينبغي 
وعمميات التخطيط التربوي، لما ليا من أثر مباشر وفاعل في تطوير وتحسين العممية التربوية 
بكامميا؛ فالتخطيط لمتعميم من أىم أنواع التخطيط وذلك لأن تعميم الأفراد ىو الأساس في تحقيق 
التربوي ضرورة لملاحقة التطورات  خطط التنمية الشاممة في المجتمع، فقد أصبح التخطيط
المتسارعة في شتى المجالات المرتبطة بالعممية التربوية. ومن ىنا تجدر الإشارة إلى أن الباحث 
قد لاحظ من خلال عممو في حقل التربية والتعميم أن ىنالك قصورا  بمكونات نظام التخطيط من 
قصور في عدد من الجوانب منيا حيث المدخلات والمخرجات والعمميات. وقد يتمثل ذلك ال
القصور في المعممين وتدريبيم، الأبنية التعميمية وتجييزاتيا من أثاث ومعامل ومختبرات، إضافة 
إلى القصور في التكاليف ورواتب المعممين، والأىداف التي ينبغي تحقيقيا والإدارة المدرسية 
وكذلك لاحظ الباحث القصور في  ودورىا في التوجيو والمؤىلات العممية لمقادة التربويون.
مكتسبات الخريجين من المعارف والميارات والقيم والإتجاىات، ومن حيث العمميات والأنشطة 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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التي ت ت بع في ذلك. ومن الأشكال التي يتخذىا النظام التعميمي من حيث محتوى المنيج الدراسي 
ضافة إلى القصور من حيث وأساليب التدريس بشكل عام، والكتاب المدرسي بشكل خاص. بالإ
الخدمات التي ت قدم لممعممين إجتماعيا ، وتثقيفيم وتنقلاتيم وعددىم إلى عدد الطلاب. وفي ضوء 
 ما سبق يحاول الباحث من خلال ىذه الدراسة الإجابة عمى الأسئمة التالية:
 ىل ىناك قصورا بمكونات النظام التربوي من حيث التخطيط؟ .7
 الكمي أكثر من الكيفي؟ ىل ىناك إىتمام بالجانب .2
ىل ىناك عزوف من الإداريين بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم وفقا لما ىو  .4
 مخطط لو؟
 أىمية الدراسة
تكمن أىمية ىذه الدراسة من خلال تناوليا لموضوع ىام ألا وىو تقويم التخطيط التربوي 
ىـم. لذا ت نب ع أىمية 1437ىـ ~ 1437ما بين لإدارة التعميم في مدينة الرياض في الفترة الواقعة 
 البحث بما يمي:
 الأىمية النظرية:
حاجة التخطيط الإقتصادي إلى التخطيط التربوي عمى إعتبار أن التخطيط التربوي ييدف  .7
 .إلى إستثمار العنصر البشري الذي ينعكس بشكل مباشر عمى الإقتصاد 
 .ؤوس الأموال حيث يؤتي ثماره أضعافا  مضاعفة اعتبار التربية مردودا  وتوظيفا  مثمرا  لر  .2
 .ضرورة مجاراة التربية لمتقدم والتغير السريعين في العالم اليوم  .4
 .الإيمان بالتخطيط وبقيمتو في السيطرة عمى المستقبل  .3
 التكامل بين مشكلات التربية وحموليا. .1
 الأىمية التطبيقية:
المعاصر من المواد العممية والسموك  تساعد واضع المنيج عمى معرفة متطمبات التعميم .7
 التربوي.
 تساعد المعممين عمى إختيار أنجح الوسائل والأساليب التعممية لتوصيل المعمومة. .2
 تساىم ولو بقدر يسير من الرأي وتكون دليلا  لتطوير وتخطيط التربية. .4
 أىداف الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة إلى بيان ما يمي:
بمكونات النظام التربوي من حيث التخطيط من خلال معرفة معرفة ان كان ىناك قصورا  .7
 مواطن القوة لتعزيزىا والضعف لمعالجتيا.
 تبيان اذا ما كان ىنالك اىتمام بالجانب الكمي اكثر من الكيفي. .2
 دالله بن محمد المانععب /د   تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم في منطقة الرياض
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توضيح فيما اذا كان ىناك اىتمام من الإداريين بتنفيذ الإستراتيجية لإدارة التعميم بمنطقة  .4
 مخطط لو من عدمو.الرياض وفقا لما ىو 
 منيج البحث
 إستخدم الباحث عدة مناىج منيا :
المنيج الإستقرائي: ويتمثل في إستقراء التطبيقات المختمفة لمتخطيط التربوي بيدف وضع  .7
 إطار عام ونظام متكامل لتحقيق التخطيط التربوي في الفكر التربوي.
يحو وا  رشاده إلى التخطيط التربوي المنيج التحميمي: ويتمثل في تقويم التخطيط التربوي وتصح .2
 السميم.
المنيج الإستنباطي: ويتمثل في دراسة الإطار الفكري لمتخطيط التربوي في الفكر التربوي  .4
وذلك في ضوء ما ورد في مصادر الإدارة التربوية والتخطيط الإستراتيجي وفي ضوء 
لمفاىيم المتعمقة الدراسات والبحوث التي تمت في ىذا المجال وذلك لمتوصل لتحديد ا
 بالتخطيط التربوي في الفكر التربوي.
 مجتمع وعينة الدراسة
إختار الباحث مجتمع الدراسة والمكونة من جميع القادة التربويين بإدارة التعميم بإداراتيا 
 قائدا  تربويا .  34وأقساميا في منطقة الرياض وا  ختار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وعددىم 
 اسةحدود الدر 
إقتصرت الدراسة عمى إدارة التعميم وا  داراتيا وأقساميا المختمفة في منطقة  الحدود المكانية:
 الرياض.
 ىـم.1437ىـ ~ 1437إقتصرت الدراسة عمى الفترة الواقعة ما بين  الحدود الزمانية:
 مصطمحات الدراسة
منيج العممي والبحث مجموعة العمميات الذىنية التمييدية القائمة عمى إتباع ال”ىوالتخطيط 
الإجتماعي وأدواتو التي تستيدف تحقيق أىداف معينة محددة وموضوعة بقصد رفع المستوى 
الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو ىذه المستويات جميعا  بما يحقق سعادة الفرد ونمو 
 )1112المجتمع. (فيمي، 
 في منطقة الرياض.إدارة التربية والتعميم  الإدارة:
 .في منطقة الرياضمديري الإدارات والأقسام العاممين لدى إدارة التربية والتعميم  ديرون:الم
 .في منطقة الرياضالمعممون لممرحمة الابتدائية والثانوية لدى إدارة التربية والتعميم  المعممون:
اف ىو العممية التي تيدف إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق أىدالتقويم التربوي: 
 .)4112(علام، التخطيط التربوي. 
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ىو رسم لمسياسة التعميمية بكامل صورتيا مع مراعاة أوضاع البمد السكانية  التربوي: التخطيط
والإقتصادية والإجتماعية وأوضاع الطاقة العاممة، وذلك من أجل تنمية وتطوير العنصر البشري 
لمستمرة التي تتضمن أساليب البحث الذي ىو رأس مال كل أساس. لذا فيو العممية المتصمة ا
الإجتماعي ومبادئ وطرق التربية وعموم الإدارة والإقتصاد، وغايتيا أن يحصل الطالب عمى 
تعميم كافي ذو أىمية واضحة وعمى مراحل محددة، وأن يتمكن كل فرد في المجتمع عمى 
ا يستطيع في تقدم بلاده الحصول عمى فرصة تعميمية ينمي بيا قدراتو ويسيم إسياما  فعالا  بكل م
 )1112(سيف الإسلام،  في شتى النواحي الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
ىو التخطيط الذي يكون ميما  وي حدث تغيير نوعي في المنظمة وتمارسو : الإستراتيجي التخطيط
 ).1112، الغملاسي( .تأثيره بعيد المدىو الإدارة العميا 
 الدراسات السابقة
 -وعة من الدراسات السابقة لمموضوع من أىميا:ىنالك مجم
الدراسة إلى الوصول  ىدفت ىذه”. التخطيط التربوي فى اليمن”)، بعنوان1002دراسة الرحبي (
المخرجات التغذية الراجعة) وتحديد -إلى تقويم التخطيط التربوي ومكوناتو (المدخلات العمميات
ج. وقد إستخدم الباحث المنيج الوصفى. وتكون مكان الخمل والقصور فيو وتقديم مقترحات لمعلا
محافظة  02مجتمع الدراسة من أعضاء مجمس وزارة التربية. وأختار الباحث عينة عشوائية من 
فى اليمن. وقد خمصت الدراسة إلى أن التخطيط التربوي فى اليمن منغمق عمى نفسو وييتم بالك م  
ز المختص بالمعمومات والتدريب وأوصى دون الكيف ويعاني من ضعف التنسيق ووجود الجيا
 بضرورة تعزيز الإدارة التعميمية من ذوى الخبرات والمؤىلات العممية العميا.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم ” التخطيط التربوي فى السودان”). بعنوان4112( دراسة أحمد
ركيز دائرة الضوء التخطيط التربوي فى السودان ومكوناتو وتحديد مكان الخمل والقصور فيو وت
عمى الخطط السابقة وتطويرىا. وا  تبع الباحث المنيج الوصفى التحميمي وتكون مجتمع الدراسة 
إداره تربوية  17قياديا  وكانت عينة الدراسة مكونة من  11من القادة التربويين في الوزارة وعددىم 
يجب مراعاة التنمية  وخمصت الدراسة إلى أنو يجب مراعاة المدخلات فى عممية التخطيط كما
الشاممة والسكان وتحديد الأولويات والزمن وقد أوصت الدراسة بالتدريب لممخططين وقادة التعميم 
الأجنبية فى برات وأن يكونوا من ذوى المؤىلات العممية العميا. كما يجب الإستفادة من الخ
 التخطيط.
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ثانوية دراسة تحميمية تقويمية التخطيط التربوي لممرحمة ال”). بعنوان4112( سميماندراسة 
ىدفت ىذه الدراسة )”. م0020~ 0992لمخطة العشرية من الإستراتيجية القومية الشاممة (
إلى الوقوف عمى الحالة الراىنة لممرحمة الثانوية في السودان والتعرف عمى ما أنجز وما ىو دور 
وصفى وكان مجتمع الدراسة الإدارة الثانوية فى مجال التخطيط ليا وأتبع الباحث المنيج ال
الطلاب والمعممون والإداريون بالمرحمة الثانوية. وأختار الباحث عينة عشوائية، وخمصت الدراسة 
إلى أن الظروف الإقتصادية أثرت عمى أداء المعمم؛ وخمصت الدراسة أيضا  إلى أنو لم يتم إعداد 
ة بالمحاق بسوق العمل ولم يتمكن برامج لمكشف عن الموىوبين ولم يتمكن طالب المرحمة الثانوي
من الميارة العممية، وأوصت الدراسة بوضع أىداف تربوية موضوعية قابمة لمتنفيذ والإىتمام 
بوسائل التقنية الحديثة وا  نشاء المكتبات والإىتمام بالصرف المالي عمى الخطط التربوية والإىتمام 
بالبيئة والإىتمام بوسائل القياس والتقويم بالبيئة المدرسية ووسائل تطويرىا والمواد المرتبطة 
 فى المنيج بعقد السمنارات وتنشيط البحوث العممية.رأيو وتقدير المعمم وأخذ 
التخطيط الإستراتيجي لتطوير كفايات الإداريين والفنيين ”بعنوان ).2220دراسة الغملاسي (
ىدفت ”. مة بسمطنة ع مانلمقيام بميام التدريب التربوي فى ضوء مفيوم إدارة الجودة الشام
ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع العممية التدريبية وكفايات ومديري المدارس والمشرفين 
التربويين فى مجال التدريب وتزويدىم بمبادئ الجودة الشاممة وتقديم مقترحات لتطوير أقسام 
تمع الدراسة من التدريب فى سمطنة عمان وكان منيج الدراسة الوصفى التحميمي، وتكون مج
المشرفين والتربويين ومديري المدارس فى سمطنة عمان وا  ختار عينة عشوائية طبقية من 
% من المجتمع الكمي لمدراسة. وخمصت 12المشرفين التربويين ومديري المدارس مثمت نسبة 
 الدراسة إلى ضعف الدافعية نحو التدريب لعدم وجود حوافز تشخيصية وأن التدريب فى المدارس
يوفر وقتا  وجيدا  لممعممين بسبب بعد مراكز التدريب من المدرسة ويساىم فى ترسيخ روح العمل 
الجماعي وبناء العلاقات. إن عدم تفريغ المعمم لمتدريب يؤثر عمى أدائو فى التدريس ورغبة 
الإناث فى التدريب فى المدرسة أعمى من الذكور. وأن أصحاب الخبرة العممية القميمة كانت 
ستجابتيم أقل من غيرىم وأوصت الدراسة بضرورة الإىتمام بالعممية التدريبية. وأن تكون إ
المدرسة الوحدة الساسية فى التطوير المينى. وأن يصبح التدريب تخصصا  أكاديميا  يدرس فى 
 الجامعات والتشجيع وتعزيز العممية التدريبية بالحوافز
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ربوي فى عيد الممك عبدالعزيز وأثره فى التخطيط الت”. بعنوان)9022دراسة حضراوي (
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى ، ”ه4342ه ~ 2242النيضة التعميمية الحديثة 
أىم ملامح التخطيط التربوي فى عيد الممك عبد العزيز وأىم الصعوبات التى واجيتو وكيفية 
النيضة الحديثة. وا  تبع الباحث التغمب عمييا وبيان أىم الآثار الناتجة عن التخطيط وأثره فى 
قصدية. وخمصت  التربية والعينةوزارة المنيج التاريخي وكان مجتمع الدراسة القادة التربوين ب
نتائجو بعد فترة قصيرة  الدراسة إلى أن التخطيط فى عيد الممك عبد العزيز كان منظما  وظيرت
العلاقة بين التعميم والإصلاح  وكانت السياسة التعميمية مستمدة من الدين الإسلامي وأكدت
الديني والبعد عند البدع عن طريق التوعية وا  ستقطاب عدد كبير من رواد التعميم فى بداية 
تأسيس السعودية. وأوصت الدراسةبقيام دراسات كبيرة عن التعميم والإستفادة من منيج الممك عبد 
فى عيد الممك عبد العزيز في  التعميمالعزيز فى الإدارة العامة والإدارة التربوية ويدرس تاريخ 
 كميات التربية السعودية.
مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس ”. بعنوان )3220دراسة أبو عيشة (
ىدفت ىذه االدراسة إلى التعرف عمى واقع درجة مشكلات ”. الحكومية الثانوية فى فمسطين
دارس الحكومية الثانوية فى فمسطين والتعرف عمى التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات الم
التخطيط وفقا  لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي و التخصص وسنوات  الفروق فى مشكلات
ونوع المدرسة. وقد كان منيج الدراسة وصفيا  وأداتو الإستبانة وكان ة المحافظ الخبرة وموقع
ثانوية الحكومية فى فمسطين. وقد سعت مديري ومديرات المدارس المكونا  من  مجتمع الدراسة
 – مشكلات التخطيط وفقا  لمتغيرات الجنس والمؤىل العمميفي  إلى التعرف عمى الفروق
وقد أستخدم منيج الدراسة الوصفي سنوات الخبرة وموقع المحافظة ونوع المدرسة.  –التخصص 
لمدارس الثانوية الحكومية فى وأدواتو الإستبانة وكان مجتمع الدراسة يتكون من مديري ومديرات ا
الدراسة قصدية وخمصت الدراسة إلى أن  المحافظات الشمالية من فمسطين(الضفة الغربية) وعينة
القميمة والكبيرة في صعوبات التخطيط التربوي وأن  ذوي الخبرة المتوسطة يعانون مثل ذوي الخبرة
ت التى تواجو المدير وأن سنوات الخبرة ليا دور رئيسي وفعال في التعامل مع المشكلا
المشكلات التى تواجو المدير المتخصص عممي وأدبي واحده. وأوصت الدراسة بزيادة الدعم 
والإرشاد النفسي والمينى وتشجيع التواصل بين  الحكومى لممدارس وبناء القاعات للأنشطة
 المعممين وتحفيزىم وأن يكون ىناك ربط بين ما ي د ر س وسوق العمل.
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 النظريالاطار 
 تمييد
التخطيط أول وأىم العمميات الإدارية التي يعتمد عمييا مايمييا من عمميات، نظرا   يعتبر
لكونو يعمل عمى رسم المستقبل في خطوات ي سيل إتباعيا بناءا  عمى معطيات الواقع الحالي، ولا 
ائز أساسية يختمف عمى أىميتو، ووظيفتو حيث أصبحت تنبؤية تتنبأ بالمستقبل معتمدة عمى رك
 من العمم والمعرفة لتسد النقص والإحتاجات وتشبع رغبات المجتمع والفرد عمى السواء. 
التخطيط التربوي في العصر الحالي مطمبا  ممحا ، لا غنى عنو لمنجاح التنظيمي  أصبح
عمى مختمف المستويات وفي شتى القطاعات المجتمعية، فيو أحد المحركات الأساسية المساعدة 
حقيق الأىداف، والوصول إلى الغايات المنشودة من أي نظام، من خلال ما يقدمو من رؤية في ت
واضحة لأساليب العمل وا  جراءات تنفيذه، وتحديد إمكانياتو المادية والبشرية وتوزيع مراحل العمل 
عمى مختمف القطاعات والأفراد. ولذلك فالأخذ بالتخطيط ضرورة في جميع المجالات، خاصة 
ل التربية والتعميم، كونيا تخطط لتطوير الموارد البشرية ومعالجة الظواىر السمبية في في مجا
 )1112المجتمع. (سلامة، 
سيتم معالجة الموضوعات المتعمقة بيذا الفصل في مبحثين، يتعرض المبحث الأول 
مى لمفيوم التخطيط والتخطيط التربوي، وسيتم معالجتو في مطمبين حيث يشمل المطمب الأول ع
تعريف التخطيط في المغة والإصطلاح وتعريف التخطيط التربوي، والفرق بين الخطة والتخطيط 
 وأما المطمب الثاني يتعرض لتاريخ وأنواع التخطيط التربوي ومبادئو ومجالاتو. وأما فيما يتعمق
وسيتم بالمبحث الثاني فإنو يتعرض لمفيوم التقويم والقياس التربوي وأىميتو وأىدافو ووظائفة 
معالجتو في مطمبين المطمب الأول وفيو يتعرض الباحث لمفيوم التقويم والقياس التربوي، أما 
 المطمب الثاني يتناول أىمية التقويم التربوي وأىدافو ووظائفة. عمى النحو التالي:
 المبحث الأول:
 مفيوم التخطيط والتخطيط التربوي ومبادئ ومجالات التخطيط التربوي وأنواعو
خطيط التربوي المنشود يجب أن يشمل عمل النطاق الواسع الذي يركز إىتمامو عمى الت
 الأبعاد العريضة لنظام التعميم وصلاتو الإقتصادية بالمجتمع.
 المطمب الأول .2
 مفيوم التخطيط والتخطيط التربوي .3
 أولا: مفيوم التخطيط 
 خط بالقمم أي كتب. التخطيط لغة: -7
 .يم بحسب الزاوية التي ينظر إليياتعددت المفاى اصطلاحا: التخطيط -2
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التخطيط ي عرف بأنو ميمة يقوم بيا الإنسان من أجل الوصوال إلى أفضل النتائج بأقصر 
الطرق وأفضميا. وقد زاوليا الإنسان بطريقة أو بأخرى سواءا  أكان عالما  بالأمر أو حتى من قبيل 
نفسو كيف السبيل إلى ذلك وماذا سيكون الممارسة اليومية، فكمنا يفكر بما يريد أن يفعل ويحدد ل
موقفو فيما لو واجو عقبة في الطريق فمو أراد أحد السفر فإن ذلك يسبقو عدة أمور ميمو حتى 
تكون الرحمة حققت ما ييدف إليو المرء. والتخطيط كأحد وظائف الإدارة وأىميتو تكمن أن لا 
ية والتخبط فييا عواقبو تنعكس تطور إلا من خلالو ومن غير التخطيط تصبح الأمور عشوائ
يعتبر التخطيط أول وظيفة من الوظائف الإدارية ولو أولوية عمى عمى المجتمع بالسمب. 
الوظائف الأخرى، ويفسر ذلك بأن كل عمل غير مخطط يصبح إرتجاليا  وقراراتو بدون جدوى، 
إلى تحقيقيا. وفي  فالتخطيط يعمل عمى تركيز الإنتباه نحو الأىداف وتنظيم النشاط بما يؤدي
ترتكز عمى ثلاث قواعد بصورة متساوية ” مقصودة وواقعية”نفس السياق يعد التخطيط عممية 
وىي الأىداف والموارد وزمن التنفيذ، تأكيدا  عمى إستثمار عامل الزمن للإستعداد أو لما قد يكون 
حمة من التفكير التي مستقبلا  بدلا  من إتباع أسموب الإنتظار والملاحظة، فالتخطيط يمثل مر 
. تسبق تنفيذ أي عمل وينتيي بإتخاذ القرارات المتعمقة بما يجب عممو وكيف يتم عممو ومتى يتم
 )1997، اوعطم(
بأنو العممية المتصمة التي تتضمن أساليب البحث و: كما يراه خبراء اليونسك التخطيط -4
اد والمالية وغايتيا أن الإجتماعي ومبادئ وطرق التربية، وعموم الإدارة، وعمم الإقتص
يحصل التلاميذ عمى تعميم كاف وذي أىداف واضحة، وعمى مراحل محددة تحديدا  تاما  
بما يمكن كل فرد من الحصول عمى فرصة تنمية قدراتو وأن يسيم إسياما  فعالا  في تقدم 
 )3112عطوي، بلاده الإجتماعي والثقافي والإقتصادي. (
 ثانيا: التخطيط التربوي:
ية مقصوده تيدف إلى إستخدام طرائق البحث العممي في تحقيق الأىداف التي سبق عمم
تحديدىا في ضوء إحتياجات المستقبل وا  مكانيات الحاضر من أجل تحقيق التنمية والتقدم في 
المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية. ويتسع التخطيط التربوي ليشمل كذلك الإشراف 
والادارة التربوية يؤثر كل منيما عمى الآخر. إذ أن المشرف يساعد في وضع والتوجيو التربوي، 
أىداف الخطة التربوية ، وتخطيط سير العمل، ووضع إجراءات محددة لسير العمل، كما أن قيام 
الإشراف و التوجيو بالتقويم يسيم في تلافي العيوب والقصور مستقبلا  في الخطط المستقبمية. 
 )1712(برير، 
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ق التخطيط التربوي بمجال التربية والتعميم، وييتم بمنظومة التدبير والتسيير الإداري يتعم
التي تتفاعل مع المؤسسات التربوية وكل المصالح الإدارية التابعة لنظام التعميم بكل إدارة 
تعميمية أو إدارة مركزية. ويخضع تخطيط النسق التربوي لممدخلات والمخرجات عبر مجموعة 
يات التخطيطية التي تستمزم الوسائل المادية والإمكانيات المالية والبشرية والمعرفية من العمم
والخبرات التقنية والإلكترونية. ويعني ىذا أن التخطيط التربوي ينطمق من مجموعة من الأىداف 
والكفايات والغايات التي تستوجب التنفيذ والتحقيق عن طريق مجموعة من الإمكانيات المتاحة 
تطبيقيا ميدانيا  والتحقق من فعاليتيا عبر التقويم والمراجعة. وينبني التخطيط التربوي عمى  قصد
معطيات إحصائية وديمغرافية وسياسية وثقافية وا  قتصادية وا  جتماعية. ويستيدف التخطيط 
 التربوي التحكم في موارد الدولة المادية والمالية والبشرية والمؤسساتية والإنفتاح عمى المحيط
الإقتصادي لممؤسسات التعميمية بقصد بناء خطط ومشاريع ووضع التصاميم الآنية والمستقبمية 
لتمبية احتياجات المنطقة التعميمية، كما يعمل التخطيط التربوي عمى توفير البنيات والعناصر 
عمى  الفعالة التي تثري النسق التربوي مع إعتماد سياسة الترشيد والإقتصاد والتحكم في النفقات
عقمنة ”مستوى التوظيف والصرف والإستيعاب والإدماج. ومن ثم، يسعى التخطيط التربوي إلى
عمميات التنمية المتعمقة بالتعميم، وذلك بالعمل عمى التقميل من مخاطر التبذير لمموارد، والتشجيع 
بوي يقوم عمى القيام بإختبارات مستمرة لإمكانات وأىداف النظام التربوي. فكأن التخطيط التر 
بالتنبؤ في الزمان والمكان بخصوص تحقيق الأىداف التربوية التي تم تقريرىا ومتابعتيا، كتحقيق 
تعميم السن النظامي للالتحاق بالتعميم الابتدائي في وقت محدد أو القيام بمحو الأمية في 
قوم صفوف فئة عمرية محددة بحمول تاريخ معين...إلخ. إن التخطيط التربوي بشكل عام ي
بتصور التطور الذي يمبي بشكل أفضل حاجات المجتمع في كميتو، وحاجات كل مواطن بوجو 
 )1112(سيف الإسلام،  ”.خاص
 ثالثا : الفرق بين الخطة والتخطيط
الخطو وثيقة عن عممية التخطيط فيي تضع العممية التخطيطة في برنامج محدد بمراحل 
ن التخطيط عممية ديناميكية متصمة تبدأ قبل وخطوات محددة بزمان ومكان معين، في حين أ
إعداد الخطة وفي أثنائيا بتحديد الوسائل والإشراف عمى التنفيذ مع متابعة الأداء ثم تقويم 
فأىمية التخطيط تنبع من كونو يدخل في كل المجالات التي تيدف إلى .مشروع الخطة والأداء 
 م)4997، (عبدالدائم التطوير والتميز.
 يوم الفكر التربويرابعا : مف
لو تتبعنا تطور الفكر التربوي عبر العصور التاريخية المختمفة، لوجدنا أن معظم دول العالم      
في التربية  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة  –المتقدم فييا والنامي قد تستخدم أسموب التخطيط 
ظيرت في عصورىم، وكان ليا لإرساء قواعد ونظم جديدة لمتعمم وفقا  لمفمسفات المتعددة التي 
الفضل في بناء ما يعرف (بتاريخ التربية وتاريخ التعميم) والمسؤول عن نوعية البناء الحضاري 
والبشري لتمك الأمم. فلا أحد يشكك في وجود نظم تعميمية منطمقة من خطط تعميمية تربوية أيا  
الفرعونية، والحضارة الإغريقية،  كان مستواىا بدءا  من عصر الإنسان البدائي، ومرورا بالحضارة
والعصور الوسطى، فحضارة الأديان المسيحية والإسلامية، وانتياءا بعصر النيضة والعصر 
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عصر محمد عمي  –الحديث. ولنقف قميلا  مع عصر التطوير في مصر عمى سبيل المثال 
موعة الخطط التي قدمت لن ت ت ب ع  ون ق وم  البناء الحضاري البشري من خلال مج –باشا حتى اليوم 
في ذلك الوقت سياسيا  وا  قتصاديا  وا  جتماعيا  وتربويا ، ومدى إنعكاس ذلك عمى خطط التطوير 
 )1497(حافظ،  .في سائر الأقطار العربية في تمك الآونة
 المطمب الثاني 
 تاريخ وأنواع التخطيط التربوي ومبادئو ومجالاتو
أىمية عن توظيف عممية التخطيط نفسيا، إذ  إن إختيار أسموب التخطيط ومنيجو لا يقل
إن تحديد المنحى إنطلاقا  من فمسفة تخطيطية محددة واضحة يييئ فرصة أكبر لمنجاح في 
 العمل التخطيطي، مما يجعل منو قاعدة لمعمل المؤسسي، وأداة لترشيد القرار التربوي وتوجييو.
 اولا : تاريخ التخطيط التربوي 
ط قد ظيرت في المجتمعات القديمة كما لدى المصريين مثلا  من إذا كانت فكرة التخطي
خلال الإشارات الواردة في سورة يوسف عميو السلام في القرآن الكريم، وتبمورت ىذه الفكرة كذلك 
في كتابات الفلاسفة والمفكرين وعمماء الإجتماع ( أفلاطون، وا  نجمز، وماركس، وابن خمدون، 
يط الحقيقي المبني عمى العممية والدراسة الإحصائية التجريبية لم وموريس دوب....)، فإن التخط
م) مع المخططات الخماسية التي كان ينيجيا 1297يظير إلا في بدايات القرن العشرين (
الإتحاد السوڤياتي، وبعد ذلك أخذت الدول الغربية تستفيد من ىذه المخططات الشاممة التي بدأت 
الإداري والتربوي. بيد أن أغمب الدول العربية لم تأخذ بسياسة توظفيا في المجال الإقتصادي و 
أما عن ) 7691 ,negrebniT( المخططات والتخطيط إلا في الستينيات من القرن العشرين.
إستخدامات التخطيط في الحقل التربوي عمى الرغم من حداثتو، فإن ىناك جذورا  تاريخية ظيرت 
) وي القديمة، حيث وصف الفيمسوف اليوناني (أرسطوفي أدبيات فمسفة وتاريخ الفكر الترب
” مدني بطبعو، أي لا يستطيع إلا أن يعيش في شبكة من العلاقات والتنظيمات الإجتماعية”بأنو
سنة  0052) وضح كيف أن الإسبارطيين منذ م) أن (أكسينوفون4197وتشير كتابات (رحمة، 
) أحد اعية والإقتصادية، كما أن (أفلاطونخططوا تعميميم لتحقيق أىدافيم العسكرية والإجتم
قد عرض في جميوريتو نوعا  من الخطة التي تخدم الإحتياجات اللازمة لمقيادة  –فلاسفة اليونان 
والأغراض السياسية في أثينا، والصين أيضا  رسمت في عصر (ىان دينا سيتزوبيرو) نظاما  
 .تعميميا  لمواجية حاجاتيا
                                                 
ومعمم الإسكندر الأكبر، وواحد من عظماء المفكرين، تغطي كتاباتو مجالات  وىو فيمسوف يوناني، تمميذ أفلاطون 
 الحكومة و السياسة و المغويات و البلاغة و المنطق و الموسيقى و المسرح و الشعر و الميتافيزيقيا و عدة، منيا الفيزياء
 عمم الحيوان. و عمم الأحياء و الأخلاقيات و
 قبل الميلاد) 453توفي  –تقريبا  143لد تقريبا عام و  ىو فيمسوف يوناني قديم ومؤرخ 
 ق.م) 134 -ق.م  123ىو فيمسوف يوناني كلاسيكي، رياضياتي (عاش  
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ط في الحقيقة قد رافق ظيور الإدارة وقطاع الخدمات منذ ويمكن القول إن التخطي
منتصف القرن التاسع عشر في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مع إنبثاق المجتمعات 
الرأسمالية التي عقمنت إدارتيا ومؤسساتيا المالية بطريقة عممية مقننة تعتمد عمى وضع الخطط 
سيمة عممية وعممية ميمة؛ تيدف إلى تنظيم الموارد، والإمكانات وتنفيذىا ميدانيا . والتخطيط و 
المادية والبشرية المتاحة لتحقيق الغايات التي تترجميا الأىداف بإستقلال يحقق أعمى مستوى 
من الجودة وبإستخدام أمثل لمكمفة والوقت وينطمق من إستقراء الحاضر وا  ستشراف المستقبل 
والإقتصادية. لذا نشأ عمم التخطيط التربوي كضرورة عممية لتحقيق لتمبية الإحتياجات الإجتماعية 
تنمية الموارد البشرية، خاصة إذا ما عممنا أن الموارد البشرية في أي دولة تمثل عنصرا  أساسيا  
وىاما  من عناصر الإنتاج والقوة الدافعة لمتنمية، والجدير بالذكر ىنا أن تعميم الأفراد والتخطيط 
مختمفتان تمام الإختلاف، ولا غنى عن كمييما عند التفكير في البناء البشري العربي لو عمميتان 
جوىر التنمية الشاممة. ونتيجة لذلك شيد العقدان الأخيران متغيرات عميقة وسريعة في البيئة 
الداخمية والخارجية لمتعميم إستوجبت تغييرات جوىرية في أساليب التخطيط التربوي التقميدية، 
دف التخطيط الفعال تحميل البيئة الخارجية لممؤسسات التعميمية لإستقراء الفرص المتاحة واستي
والمخاطر المحتممة وتحميل القدرات الذاتية لتحديد نواحي القوة والضعف والتوصل إلى البدائل 
وا  حداث التنسيق والتعاون بين جميع الأنشطة لتنفيذ إستراتيجية المؤسسة التعميمية وتحقيق 
اتيا. وىذا ما عززتو نتائج الدراسات العالمية والعربية عمى أنو (رأسمال بشري)، وا  عترفت بو غاي
وفق قرارات ىيئة اليونسكو في ىذا الشأن، مما  2112المؤسسات العالمية رسميا  إعتبارا  من عام 
تثمار دعى قيادات العالم والمسؤولين عن التربية بوضع التخطيط الأمثل من أجل تحقيق أكبر إس
ومن ىنا بدأ تكثيف الجيود حول ماىية التخطيط التربوي، وأساليبو ي. ممكن لرأس المال البشر 
إلخ. بيدف وضع الخطط الملائمة لكل دولة عمى حدة وفقا  لثقافتيا ومتغيراتيا  ..وتطبيقاتو 
متغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية من أجل بناء بشري قوي قادر عمى مواجية 
القرن الحادي والعشرين بما فييا من تحديات العولمة والتنافسية العالمية واللإفتقار لسوق عربية 
 م)2997موحدة، وما تعانيو النظم العربية  ومناىجيا وأساليبيا من ضعف. (سعيد، 
 ثانيا : أنواع التخطيط التربوي:
 رئيسين كما يمي:إلى قسمين  م)9997(خميس،  تنقسم أنواع التخطيط التربوي
 من حيث الزمن: -2
ويقصد بو وضع الخطط حول المستقبل البعيد المدى وتكون فترتو  التخطيط طويل الأجل: .أ 
 ) سنوات فأكثر ومثل ىذا التخطيط يجعل المستقبل أكثر ضمانا .1خمس (
) إلى 2وىو ذلك التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تمتد من سنتين ( التخطيط متوسط الأجل: .ب 
 ) سنوات ويشمل ىذا الخطط التنموية الثلاثية والخمسية الوطنية.1ن خمس (أقل م
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وىي الخطط التي تغطي فترة زمنية قصيرة وىي عمى الأغمب خطط  التخطيط قصير الأجل: .ج 
سنوية تحدد فييا الأىداف المرحمية والآنية التي تقدميا منظمات الأعمال وفقا  لميزانيات 
رامج ومشاريع؛ وتمتاز ىذه الخطط بالدقة لأنيا تقوم عمى سنوية، والتي تترجم إلى خطط ب
 تنبؤات وتوقعات أقرب إلى التحقيق.
 من حيث الشمول:  -0
 وتتم عمى مستوى الدولة أو المجتمع. خطط شاممة: . أ
 وتتم عمى مستوى منطقة أو إقميم أو محافظة. خطط جزئية: . ب
 ثالثا : مبادئ التخطيط التربوي:
حتمي لابد منو، وىو يدخل في كثير من مناحي الحياة ولابد لنا من التخطيط التربوي أمر       
م) الجيد المبني عمى أساس عممي صحيح 9112معرفة مبادئ التخطيط (لكحل وفرحاوي، 
 ومن تمك المبادئ:
التناسب بين الإمكانات والأىداف. كذلك تتطمب معرفة واقع النظام التربوي وعلاقتو  ة:الواقعي .1
وحتى يكون واقعيا  فإنو ينبغي مراعاة ظروف المجتمع، الموارد المعنوية  بالمجالات الأخرى،
والمادية والبشرية، اليياكل التربوية الحالية والمتوقعة مدى قدرتيا عمى إستيعاب متطمبات 
التنفيذ، الدراسات الإستشرافية الخاصة، والمعرفة الدقيقة لإمكانات التمويل، بالإضافة إلى 
 اجات المجتمع ومتطمباتو.التحديد الدقيق لح
: فالشامل يعني أن تتضمن مختمف العناصر التي تتشكل منيا، فلا معنى الشمول والتكامل .2
لخطة تذكر الأىداف دون ذكر الوسائل لتحقيقيا في حين أن التكامل يعني مراعاتو لمعلاقات 
 التفاعمية بين مختمف العناصر المؤثرة في النظام التربوي.
يقصد بيا قابمية التحويل أو التبديل أو التغيير الجزئي أو الكمي إذا لزم  :امالمرونة والإلتز  .3
الأمر ولا يكون في الأىداف الإستراتيجية المعبرة عن خصائص المجتمع التربوي. والخطة 
 .ممزمة لمختمف الأطراف المعنية بوضع وتنفيذ الخطة التربوية
لأىداف، فكل خطة تربوية مرتبطة : صياغة عممية منيجية للمستقبميةية واالإستمرار .4
بسابقتيا ومميدة ل لاح  ق ت يا، فيي مستمرة لا تعرف توقفا . والمستقبمية تعني أن التخطيط يجب 
أن يكون مراعيا  لممستقبل، فيي النظرة بعيدة المدى خاصة فيما يتعمق بتحقيق الإحتياجات 
 المستقبمية لمخطة التربوية.
وىذا يعني أن يتولى الجياز المركزي في إدارة التعميم  :لتنفيذمركزية التخطيط ولا مركزية ا .5
عممية التخطيط التربوي وا  قرار الصيغة النيائية لمخطة وا  تخاذ القرارات لوضعيا في حيز 
التنفيذ، بينما اللامركزية تعني أن يترك أو يوكل جانب التنفيذ إلى الجيات المختصة بالتنفيذ 
جية دون الإتصال بالأخرى بل لابد من الإتصال المستمر ولكن ىذا لا يعني أن تعمل كل 
 رأسيا  وأفقيا .
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الإنسجام بين الأىداف، فلا تعارض بين و  المشاركة الحكومية بفعالية. :المشاركة والتنسيق .6
الأىداف الإستراتيجية والعممية وتكاتف الجيود بين مختمف الأطراف المعنية بوضع وتنفيذ 
 .الخطة التربوية
 
 مبادئ التخطيط التربوي): 1م(شكل رق
 رابعا : مجالات التخطيط التربوي
تعددت المجالات التي يخطط ليا من أجل بمد قوي ومجتمع نشط وفعال، والتخطيط التربوي 
 م) 1712يركز عمى عدة جوانب منيا: (برير، 
وجد التخطيط وىو حتمي وضرورة أينما توجد الإدارة الجيدة ي :ةتخطيط الادارة التربوي .7
لملإدارات الناجحة. إن أىمية الإدارة تتمثل في أنيا ضرورية لكل قيادي تربوي ولكل مدرسة 
تربوية. والتخطيط التربوي ميم لأنو يحدد ميام كل فرد في الإدارة، والأىداف والعناصر 
 .الواجب إستخداميا والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة
تحديد مجالو وا  ختيار أىدافو ومحتواه وتنظيمو وطرائق التدريس  :المنيج بناءالتخطيط ل .2
 .ووسائل التقويم وأخيرا  تجريبو
المعمم، والمدير، والمشرف، والعاممين بالمدرسة ومحاولة رفع التخطيط لمموارد البشرية:  .4
 كفاءتيم.
 .التخطيط من أجل الكتاب المدرسي  .3
الفئة المستيدفة والجنس والبيئة والفروق الفردية والتراث مراعاة  التخطيط لإعداد المتعمم: .1
 القيمي.
تحديد مصادر التمويل، مواصفات المباني والأجيزة وا  شراك التخطيط لممباني والتجييزات:  .4
 .البمديات والمجالس المحمية في الإشراف عمييا وسبل ترشيد الإنفاق في مجال التمويل
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م ل مع ممية التربوية الذي يحتاج إلى متخصصين مما سبق يرى الباحث أن التخطيط م ي
ي ضعون ىدفا  عاما  وأىدافا  أخرى فرعيو ن صب  أعينيم فيبحثون في المصادر والدراسات ما 
يناسب المجتمع وي جمعون البيانات والمعمومات وتتكون لدييم قاعدة من المعارف والإحتياجات 
 .تناسب مع الإمكانات البشرية والماديةوالموارد المتاحة والسبل إلى تطبيق ذلك بما ي
 المبحث الثاني
 مفيوم التقويم والقياس التربوي وأىميتو وأىدافو ووظائفة
التقويم يندرج تحت قائمة العمميات الإدارية الإستراتيجية العصرية التي تمعب دورا  بارزا  
وأىداف المؤسسات  في العممية الإدارية الكمية التي تيدف بصورة مباشرة إلى تحقيق غايات
والمنظمات العاممة في القطاعات المختمفة، حيث يمثل المراحل الأخيرة في ك لا  من التخطيط 
 الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية. 
لقد أدى التقدم العممي، وزيادة عدد المدارس بالإضافة إلى الزيادة الممحوظة في أعداد 
القرن العشرين إلى تطورات جذرية في عمم القياس، ومن الطمبة المقبمين عمى الدراسة في بداية 
ثم ظيور عمم التقويم التربوي بشكل مميز فيما بعد. ففي ىذه الفصل سوف نتطرق إلى مفيوم 
 .التقويم وأىدافو وأىميتو ووظائفو
 المطمب الأول
 والقياس التربوي مفيوم التقويم
مربين وعمماء التربية والتعميم مفيوم التقويم لو تعاريف مختمفة عمى حسب إختلاف ال
العممية التي تتم في نياية ميام تعميمية معينة بيدف إخبار الطالب والمدرس حول ” فيعرف بأنو:
التحكم المحصل عميو، وا  كتشاف مواطن الصعوبة التي يصادفيا الطالب خلال تعممو، من درجة 
طاء كمحاولات لحل أجل جعمو يكتشف إستراتجيات تمكنو من التطور وتنظر إلى الأخ
المشكلات، ومرحمة من مراحل التعمم وليست مجرد ضعف... ويمك ن التقويم التكويني كذلك من 
تحديد مؤىلات المتعمم للإقبال عمى مراحل جديدة من تعممو بشكل متسمسل.. كما يمك ن من 
 )1197تصحيح ثغرات التدريس. (حمدان، 
يبحث في العامة عن خصائص موجودة لدى ”أما مفيوم القياس التربوي فأشار بموم بأنو
الأفراد، مثل الذكاء والقدرات الفكرية والحركية المختمفة والقدرة الإبداعية وغيرىا، وأضاف بأن ىذه 
الخصائص موجودة لدى كل الأفراد ميما تنوعت خمفياتيم الإجتماعية والجنسية، كما يمكن 
تمفة. إن عممية القياس إذن تحتوي عمى قياسيا بنفس الطرق والوسائل في أوقات وأمكنة مخ
إجراءات وسموك وعوامل محددة يمكن إذا استغمت أن تسمح بمستوى مقنع من التنبؤ بخصوص 
كإختبارات الذكاء والإستعداد والشخصية –مستقبل الأفراد. وعميو تركزت ميمة الإختبارات 
 م)1197يب، الخطبشكل واسع في التنبؤ والتصنيف والتجريب العممي. ( -وغيرىا
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 :الفرق بين التقويم والقياس
 :م) كما يمي2292أشار إلى ذلك الدكتور محمد زياد حمدان (حمدان، 
إن التقويم أكثر شمولا  نظريا  وتطبيقيا  من كل من القياس والتخمين، بل تجدر الإشارة ىنا  .7
 .إلى أن الآخرين يعتبران جزء لا يتجزأ من عممية التقويم نفسيا
يخص نفسو بقياس التعمم وسموكو وأنشطتو وعممياتو، وبيذا يمكن أن يعني بأن إن التقويم  .2
 .التقويم ذا شمول عممي أيضا  
إن التقويم يعطي حكمو بصيغ عديدة ونوعية، عمى عكس القياس الذي يحصر نفسو  .4
 .برموز وأرقام عديدة
ة الدراسية إن التقويم يخص نفسو بالبيئة التعميمية مثل التدريس والإختبارات والغرف .3
 .والمدرسة، حيث يعتبرىا جميعا  المصدر الرئيسي لمتغيرات في سموك التلاميذ
إن التقويم يستفيد من أي تأثير للإختبارات عمى التلاميذ وعاداتيم الدراسية والنفسية لزيادة  .1
 أو رفع درجة التغير أو التعمم. أما القياس فيحاول الحد من ىذه التأثيرات معطيا  المتعممين
فرصا  متكافئة لمتعمم أو لمعرفة ما سيختبرون بو. وعمى ىذا فإن التقويم يعمل عمى ما 
 لدى الفرد من رغبة ودوافع ذاتية.
 المطمب الثاني
 أىمية التقويم التربوي ووظيفتو وعممياتو 
 :أولا : أىمية التقويم التربوي
 :الآتي عمى النحوم) 1197الخطيب، (التربوي ي مكن تمخيص أىمية التقويم 
 .التوجيو والإرشاد .7
 .نقل أو رفع التمميذ من مرحمة دراسية إلى أخرى .2
معرفة مستوى التلاميذ ومقدار معرفتيم لممادة قبل التدريس، حيث يفيد ذلك في عممية تصميم  .4
 .وبناء الأىداف التعميمية والنشاطات التربوية بوجو عام
ة في عممية التعميم، حيث إن ميمة معرفة مدى تأثير المواد والطرق التدريسية المستعمم .3
التقويم ىنا تتمثل في تجييز المعمم بتغذية راجعة بخصوص ملاءمة ىذه المواد والطرق 
 .لمستوى التلاميذ، وقدراتيم ورغباتيم الفردية، ثم تعديل ما يمزم عمى أساسيا
نفسية  إعطاء صورة واضحة عما تحققو المدرسة من واجبات وأعباء، ونقل ىذه الصورة بثقة .1
كاممة من قبل المعمم إلى المينيين والمسؤولين الرسميين. إن تعريف المجتمع برسالة المدرسة 
التربوية وما تقوم بو من مسؤوليات عظيمة لإعداد وتربية الأجيال الناشئة، تساعد عمى نقص 
الإنتقادات والقصور الموجية من قبل بعض أفراد المجتمع لممدرسة ودورىا التربوي 
 .جتماعيوالإ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 :ثانيا : وظيفة التقويم التربوي
عندما نطرح التقويم كمبدأ إعتمده القادة التربويين لبناء الخطة التربوية، فإن ىذا المبدأ يتعمق     
 :بوظيفتين رئيسيتين
ىي أن يسمح بالحصول عمى مؤشرات وبيانات ومعمومات عن صيرورة ونتائج التعميم،  الأولى:
 .و، وسائمو، محتوياتو...)وعن قيمة التعميم (طرق
: ىي أن الحصول عمى ىذه المعطيات يتيح إمكانية إجراء عمميات لدعم التعميم الثانية
 .وتصحيحو وا  جراءات لتعديل التعميم وتحسينو
) وظائف ىي: الضبط، الإنتاج، التشخيص، 17ي عشر (وىناك من حدد وظائف التقويم ف     
 م)7112(أبو علام،  .الفحص، التواصل، الوقائية، الدعم، الحكم، التوقع، التصحيح،العلاج
 ثالثا : عممية التقويم التربوي
إن  عممية التقويم ىي عبارة عن نشاط إداري يقيس بدقة مدى تحقق الأىداف والغايات      
ر حول نشاطين رئيسين يتابعان عممية التنفيذ، ويرصدان الأخطاء فييا، المطموبة، ويتمحو 
ويقدمان تقريرا  بذلك لإتخاذ القرار المناسب بشأنيا، وتشكل المرحمة ما قبل الأخيرة من مراحل 
وضع إستراتيجية للإدارة التربوية، حيث نطرح في ىذه المرحمة سؤال ىل حققنا اليدف، وتتطمب 
لسؤال فحصا  دقيقا  لآلية العمل وخطواتو، بصورة تضمن قياس الأداء الذي الإجابة عمى ىذا ا
يتيح فرصة المقارنة الحقيقية بين الأداء المخطط لو مسبقا  والأداء الفعمي، وتحديد الإنحرافات. 
تساعد ىذه العممية عمى تحديد مدى فاعمية المشرفين في تطوير أداء أعضاء الفريق، كما تحدد 
من الفريق، ويرافق ذلك العديد من التعديلات في كل من الرواتب والأجور، إذ  مستوى كل فرد
إن  قياس وتقويم الأداء يساىم إلى حد كبير في إقتراح المكافآت والحوافز المادية والترقيات 
الوظيفية المختمفة، ويرتبط بصورة مباشرة بنتائج التقارير الدورية الخاصة بكل موظف والتي تحدد 
و، أي أن  التقويم بإختصار ىو عممية منظمة لقياس مدى قدرة الأداء الحالي عمى إتمام إنجازات
ة. ومن الميام المطموبة كما يجب، والكشف عن مواطن الضعف في خطوات العمل المختمف
ىل يقوم الموظف بأداء الميام المطموبة منو بالشكل  -الأمثمة عمى تقويم الأداء الوظيفي 
لأىداف التي تم  تحديدىا؟ ما مدى تقدمو نحو أداء اليدف؟ ىل يستحق التحفيز المناسب، ووفقا  ل
المعنوي والمادي؟ كيف يمكن استغلال وا  ستثمار مياراتو بالأسموب الأمثل؟ ىل يحتاج إلى 
 م)7112تدريب وتطوير؟ (أبو علام، 
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لأىدافو  يرى الباحث مما سبق أن التقويم يحظى بأىمية في أي منظومة تربوية؛ نظرا     
ووظائفو المتعددة، ولا شك أن الحديث عن أنواع التقويم وبيان الفروق بين التقويم والملاحظة 
 سيثمر نفعا  في التخطيط التربوي.
 الطريقة والإجراءات
يتناول ىذا الفصل الإجراءات المنيجية التي إتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة الميدانية من 
انية، والمنيج المستخدم، وتصميم أداة الدراسة (الاستبانة)، وحساب حيث: أىداف الدراسة الميد
صدقيا وثباتيا، وتطبيق الدراسة ميدانيا ؛ ومن ثم الأسموب الإحصائي المستخدم في تحميل 
 البيانات.
 منيج الدراسة:
إستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وىو أسموب يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة      
ما ىي، حيث ييتم ىذا الأسموب بوصفيا وصفا  دقيقا ، ويعبر عنيا تعبيرا  كيفيا  أو كميا ، كما لا ك
يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة من أجل إستقصاء مظاىرىا وعلاقاتيا 
يا التصور المختمفة، بل يتعداه إلى التحميل والربط، والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبني عمي
 المقترح.
 مجتمع الدراسة:
بإدارة التعميم بإداراتيا وأقساميا يتكون المجتمع الأصمي لمدراسة من جميع القادة التربويون      
في مختمف مراحل قائدا  تربويا   34بالمممكة العرببية السعودية، البالغ عددىم  في منطقة الرياض،
 .التعميم الابتدائي والثانوي
 سةعينة الدرا
نظرا لقمة عدد القادة التربويون ذوي العلاقة بالتخطيط التربوي، فإن عينة البحث ستتمثل في     
، قائدا  تربويا  34القادة التربويين وا  ختار الباحث عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وعددىم جميع 
ر، والمؤىل والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس، والعم
 الدراسي، وسنوات الخبرة، والدورات.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ): توزيع أفراد العينة وفقا لمجنس1جدول رقم (
 )النسبة المئوية (% التكرار الفئة
 %41.34 73 ذكر
 %39.14 42 انثى
 %11.117 34 المجموع
ة ذكور، بينما نسبة %) من أفراد العين41.34) أن نسبة (7يتضح من الجدول رقم (
%) من أفراد العينة إناث. مما يوضح أن نسبة القادة التربويين الذكور أعمى من نسبة 39.14(
 القادة التربويين الإناث بين أعضاء العينة.
 :توزيع أفراد العينة وفقا لمعمر)2جدول رقم (
 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة
 %12.4 3 12ن اقل م
 %39.17 1 14اقل من-12
 %74.12 47 14اقل من -14
 %11.72 37 13اقل من -14
 %74.12 47 13اقل من -13
 %74.12 47 13اكثر من 
 %11.117 34 المجموع
%) من أفراد العينة لمفئة العمرية ما بين 11.72) أن نسبة (2يتضح من الجدول رقم (
 14%) من أفراد العينة لمفئة العمرية ما بين 74.12سبتة (سنة، يمييا ما ن 13واقل من  14
 13سنة و لمفئة العمرية اكبر من  13واقل من  13سنة و لمفئة العمرية ما بين  14واقل من 
سنة ؛  14وأقل من  12% من أفراد العينة لمفئة العمرية ما بين 39.17سنة ؛ ومن ثم ما نسبتة 
سنة. مما يوضح أن نسبة 12لعينة لمفئة العمرية اقل من% من أفراد ا12.4وأخيرا  ما نسبتة 
سنة أعمى من نسبة القادة  13واقل من  14القادة التربويين الحاصمين لمفئة العمرية ما بين 
 التربويين لمفئات العمرية الأخرى من بين أفراد العينة.
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 مؤىل العممي:توزيع أفراد العينة وفقا  لم)3جدول رقم (
 النسبة المئوية (%) التكرار  الفئة
 %41.7 7 دبموم
 %97.14 43 بكالوريس
 %11.17 27 ماجستير
 %11.27 1 دكتوراه
 %11.117 34 المجموع
%) من أفراد العينة حاصمين عمى مؤىل 97.14) أن نسبة (4يتضح من الجدول رقم (
لعينة حاصمين عمى مؤىل ماجستير؛ ومن ثم %) من أفراد ا11.17بكالوريوس؛ يمييا ما نسبتة (
% من 41.7% من أفراد العينة حاصمين عمى مؤىل دكتوراه؛ وأخيرا  ما نسبتة 11.27ما نسبتة 
أفراد العينة حاصمين عمى دبموم. مما يوضح أن نسبة القادة التربويين الحاصمين عمى مؤىل 
المؤىلات العممية الأخرى من بين  بكالوريوس أعمى من نسبة القادة التربويين الحاصمين عمى
 أفراد العينة.
 : توزيع أفراد العينة وفقا  لسنوات الخبرة)4جدول رقم (
 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة
 %11.27 1 1اقل من 
 %41.42 17 17اقل من -1
 %14.34 22 17اقل من -17
 %11.72 37 12اقل من -17
 %94.3 4 12منأكثر 
 %11.117 34 المجموع
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%) من أفراد العينة لدييم خبرة لفترة ما 14.34) أن نسبة (3يتضح من الجدول رقم (
%) من أفراد العينة لدييم خبرة لفترة ما بين 41.42سنة، يمييا ما نسبتة ( 17واقل من  17بين 
 17ييم خبرة لفترة ما بين % من أفراد العينة لد11.72سنة؛ ومن ثم ما نسبتة  17وأقل من  1
سنة ؛  1% من أفراد العينة لدييم خبرة لفترة أقل من 11.27سنة؛ تمييا ما نسبتة  12وأقل من 
سنة. مما يوضح  12% من أفراد العينة لدييم خبرة لفترة ما بين أكثر من 94.3وأخيرا  ما نسبتة 
سنة أعمى من نسبة القادة  17من وأقل  17أن نسبة القادة التربويين لدييم خبرة لفترة ما بين 
 التربويين ممن لدييم خبرة لفترات الخبرة الأخرى من بين أفراد العينة.
 توزيع أفراد العينة وفقا  لحضور الدورات): 5جدول رقم (
 النسبة المئوية (%) التكرار الفئة
   أسس وأساليب التخطيط التربوي
 %14.9 4 وأساليب التخطيط التربويحضر دورة أسس 
 %44.19 11 لم يحضر دورة أسس وأساليب التخطيط التربوي
 %11.117 34 المجموع
   إعداد الخريطة المدرسية
 %74.12 47 حضر دورة إعداد الخريطة المدرسية
 %94.91 71 لم يحضر دورة إعداد الخريطة المدرسية
 %11.117 34 المجموع
   ةالإدارة التربوي
 %11.11 13 حضر دورة الإدارة التربوية
 %11.12 47 لم يحضر دورة الإدارة التربوية
 %11.117 34 المجموع
   المتابعة والتقويم
 %97.14 43 حضر دورة المتابعة والتقويم
 %71.24 72 لم يحضر دورة المتابعة والتقويم
 %11.117 34 المجموع
   لخاصة بونظم التعميم وفمسفتو والمشكلات ا
 %33.41 13 حضر دورة نظم التعميم وفمسفتو والمشكلات الخاصة بو
 %41.42 17 لم يحضر دورة نظم التعميم وفمسفتو والمشكلات الخاصة بو
 %11.117 34 المجموع
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%) من أفراد العينة حضروا دورة الإدارة 11.11) أن نسبة (1يتضح من الجدول رقم (
%) من أفراد العينة حضروا دورة نظم التعميم وفمسفتو 33.41(التربوية؛ يمييا ما نسبتة 
%) من أفراد العينة حضروا دورة الإدارة 97.14والمشكلات الخاصة بو؛ومن ثم ما نسبتة (
%) من أفراد العينة حضروا دورة إعداد الخريطة المدرسية؛ 74.12التربوية؛ ؛ تمييا ما نسبتة (
العينة حضروا دورة أسس وأساليب التخطيط التربوي. مما  %) من أفراد14.9وأخيرا  ما نسبتة (
يوضح أن نسبة القادة التربويين الذين حضروا دورة الإدارة التربوية أعمى من نسبة القادة 
 التربويين ممن حضروا الدورات الأخرى من بين أفراد العينة.
 أداة الدراسة
الإستبانة ىي الأداة المناسبة  استخدم الباحث في دراستو الإستبانة حيث رأى الباحث أن
) فقرة موزعة 43لتحقيق أىداف دراستو والإجابة عمى تساؤلاتيا (محاورىا) حيث تكونت من (
) فقرة، 77” (التخطيط والتقويم والقياس”فقرات)، و 7” (الأىداف”عمى خمسة محاور ىي
” قويم المكتبات والنشروت”) فقرة، و27” (تقويم المعمم”) فقرات، و4” (المناىج والبحث العممي”و
) فقرات؛ كما أن مثل ىذه الأداة تمنح الحرية لأفراد العينة في إختبار الوقت الكافي والمناسب 1(
للإجابة عمى فقراتيا، وا  عتمد الباحث في تصميم أداة دراستو (الإستبانة) عمى مجموعة من 
فردات وأىداف التخطيط المصادر والخبرات التي إستمدىا من مصادر مختمفة أىميا: مراجعة م
التربوي لمقادة التربويين بإدارة التعميم بمنطقة الرياض، المممكة العربية السعودية. والأدبيات 
 التربوية والدراسات السابقة.
 ثبات أداة الدراسة (الاستبانة)
يقصد بثبات الإستبانة أن تعطي ىذه الإستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة تطبيق الإستبانة 
ر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات الإستبانة يعني الإستقرار أكث
في نتائج الإستبانة، وعدم تغيرىا بشكل كبير فيما  لو تم إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة 
مرات خلال فترات زمنية معينة، وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خلال طريقة 
 كما ىو مبين في الجدول التالي: tneiciffeoC ahplA s'hcanarCمل كرونباخ ألفامعا
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 معاملات ثبات كرونباخ ألفالمحاور الإستبانة: )6جدول رقم (
 معامل الثبات كرونباخ ألفا  عدد الفقرات المحور #
 41.1 7 الأىداف 1
 71.1 11 التخطبط والتقويم والقياس 2
 11.1 6 تقويم المناىج والبحث التربوي 3
 91.1 21 تقويم المعمم 4
 11.1 8 تقويم المكتبات والنشر 1
المجمــوع : (المحــور الرئيســي: تقــويم التخطــيط التربــوي بــإدارة 
التعمـــيم فـــي منطق ـــة الريـــاض، المممكـــة العربي ـــة الســـعودية فـــي 
 ىـم )1437ىـ ~ 1437الفترة الواقعة ما بين 
 11.1 44
 المعالجات الإحصائية
لتحميل بيانات  sspsتم استخدام البرنامج الإحصائي الخاص بالعموم الإنسانية والإجتماعية      
الدراسة من خلال تطبيق بعض الأساليب الإحصائية التي تتناسب وطبيعة الدراسة الحالية والتي 
 منيا:
 الإنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات و  .7
 إختبار كرونباخ ألفا. .2
 نتائج الدراسة
ينسجم ىذا المبحث في إتساق مع تساؤلات الدراسة، حيث يتضمن عرضا  وتحميلا  لنتائج 
الدراسة الميدانية بعد تطبيق أداة الدراسة عمى العينة المختارة، ومعالجة البيانات إحصائيا  مع 
التعميق عمى النتائج وتسيلا  لعرض نتائج الدراسة قام الباحث الإستعانة بالدراسات السابقة في 
تقويم التخطيط بعرضيا عمى النحو التالي من خلال الاجابة عمى السؤال الرئيسي ألا وىو 
المممكة العربية السعودية في الفترة الواقعة ما بين  –التربوي بإدارة التعميم في منطقة الرياض 
مى السؤال الرئيسي ىذا، قام الباحث بعرض نتائج محاور وللإجابة عىـ 1437ىـ ~ 1437
 الدراسة عمى النحو التالي:
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 أولا : نتائج المحور الأول: الأىداف
قام الباحث كما ىو مبين بالجدول أدناه بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية، 
 عمى النحو التالي:” افالأىد”والإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الأول
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والرتبة لإستجابات أفراد : )7جدول رقم (
 العينة لفقرات محور الأىداف
 الفقرة ت
 لا نعم
المتوسط 
 الحسابي
الإنحراف 
 المعياري
عدد  الرتبة
 الإستجابات
 %
عدد 
 الإستجابات
 %
 1
ىــل تــم تعمــيم التعمــيم الابت ــدائي 
 والثانوي بمنطقة الرياض؟
 2 660.0 55.3 13.54 92 96.45 53
 2
ىـــل المن ـــاىج تعمـــل عم ـــى رب ـــط 
المممكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية 
 بالشعوب العربية والإسلامية؟
 3 440.0 35.3 88.64 03 31.35 43
 3
ىـــل ســـاىمت الخطـــة التعميميـــة 
 فى تقوية روح المواطنة؟
 4 000.0 05.3 00.05 23 00.05 23
 4
ىــل المــنيج يســاعد عمــى تنميــة 
 الحس البيئي لدى الطلاب؟
 1 011.0 85.3 91.24 72 18.75 73
 5
ىــل ىنالــك بــرامج لمكشــف عــن 
 الطلاب الموىوبين
 5 440.0 74.3 31.35 43 88.64 03
 6
ىـــــــل بـــــــرامج ترســـــــيخ العقيـــــــدة 
الدينية لدى الطلاب تحتاج إلى 
 مراجعة؟
 7 240.0 63.3 60.46 14 49.53 32
 7
ىــــل أىــــداف التعم ــــيم الأساســــي 
 واضحة لممعممين؟
 6 301.0 14.3 83.95 83 36.04 62
 44.84 المجموع
 
 150.0 84.3 65.15
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) التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات والإنحرافات المعيارية لفقرات 1يبين الجدول (     
) فقرات، وتراوحت المتوسطات الحسابية 1وقد بمغت فقرات ىذا المجال (” ىدافالأ”المجال الأول
) وبمغ المتوسط 011.0-240.0.) مع إنحرافات معيارية تراوحت بين (85.3-63.3ليا بين (
)، وتدل ىذه المعدلات عمى 1150.)، مع إنحراف معياري قدرة (84.3الكمي ليذا المجال (
وفقا  لممعيار الذي إعتمده ” الأىداف”ضمن محور التخطيط التربويي تقويم توافر ىذه المفردات ف
 الباحث لتحميل النتائج وكانت أعمى فقرتين ضمن ىذا المحور كما يمي:
ىل المنيج يساعد ”) والتي تنص عمى3كانت الرتبة الأولى في ىذا المجال الفقرة رقم (      
)، وا  نحراف معياري بمغ 85.3بمغ (بمتوسط حسابي ” عمى تنمية الحس البيئي لدى الطلاب؟
ىل تم تعميم التعميم ”) والتي تنص عمى7)، يمييا في الترتيب الثاني العبارة رقم (011.0(
)، وا  نحراف معياري بمغ 55.3بمتوسط حسابي بمغ (” الابتدائي والثانوي بمنطقة الرياض؟
 ).660.0(
ىل برامج ترسيخ ”) التي تنص عمى4وكانت الرتبة الأخيرة في ىذا المجال الفقرة رقم (       
)، 63.3وكان المتوسط الحسابي ليذه الفقرة (” العقيدة الدينية لدى الطلاب تحتاج إلى مراجعة؟
) التي تنص 1)، وجاءت في الرتبة ما قبل الأخيرة الفقرة رقم (240.0والإنحراف المعياري (
)، 14.3توسطيا الحسابي (حيث كان م” ىل أىداف التعميم الاساسي واضحة لممعممين؟”عمى
  ).301.0وبمغ الإنحراف المعياري ليا (
 ثانيا : نتائج المحور الثاني: التخطيط والتقويم والقياس
قام الباحث كما ىو مبين بالجدول أدناه بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية،      
” التخطيط والتقويم والقياي”نيوالإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الثا
 عمى النحو التالي:
 دالله بن محمد المانععب /د   تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم في منطقة الرياض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والرتبة لإستجابات أفراد : )8جدول رقم (
 العينة لفقرات محور التخطيط والتقويم والقياس
 الفقرة #
 لا نعم
المتوسط 
 الحسابي
الإنحراف 
 المعياري
عدد  بةالرت
 الإستجابات
عدد  %
 % الإستجابات
ىل تم تأىيل العاممين بالتخطيط  8
 التربوي؟
 11 903.0 82.3 88.17 64 31.82 81
ىل لديكم قاعدة بيانات ومعمومات  9
 8 122.0 43.3 36.56 24 83.43 22 تساعد التخطيط؟
 01
ىل ىناك كتاب عن الإحصاء 
منطقة  -التربوي بإدارة التعميم 
 الرياض؟
 5 551.0 93.3 49.06 93 60.93 52
ىل لديكم إدارة لمتقويم والقياس  11
 5 551.0 93.3 49.06 93 60.93 52 منطقة الرياض؟ -بإدارة التعميم 
ىل توجد خريطة مدرسية بإدارة  21
 01 782.0 03.3 13.07 54 96.92 91 منطقة الرياض؟ -التعميم 
ىل ىناك ربط بين التوثيق  31
 8 122.0 43.3 36.56 24 83.43 22 بوي والتخطيط الإستراتيجي؟التر 
ىل لديكم من الأجيزة والمعدات  41
 3 220.0 84.3 65.15 33 44.84 13 الضرورية ما يرفع مستوى العمل؟
ىل نسب التعميم ما بين الجنسين  51
 2 440.0 35.3 88.64 03 31.35 43 متساوية؟
ىل وزعت فرص العمل بالتساوي  61
 1 880.0 65.3 57.34 82 52.65 63 بين المناطق؟
 3 220.0 84.3 65.15 33 44.84 13 ىل لديكم إدارة لتعميم الرحل؟ 71
ىل لديكم إدارة لمتعميم قبل  81
 5 551.0 93.3 49.06 93 60.93 52 المدرسي؟
  021.0 44.3 08.55  02.44 المجموع
والمتوسطات والإنحرافات المعيارية لفقرات ) التكرارات، والنسب المئوية 1يبين الجدول (
) فقرات، وتراوحت 77وقد بمغت فقرات ىذا المجال (” التخطيط والتقويم والقياس”المحور الثاني
             ) مع إنحرافات معيارية تراوحت بين 65.3-12.4المتوسطات الحسابية ليا بين (
)، مع إنحراف معياري قدرة 44.3) وبمغ المتوسط الكمي ليذا المجال (903.0-220.0.(
ضمن  ي تقويم التخطيط التربوي)، وتدل ىذه المعدلات عمى توافر ىذه المفردات ف021.0(
وفقا  لممعيار الذي اعتمده الباحث لتحميل النتائج وكانت أعمى ” التخطيط والتقويم والقياس”محور
 فقرتين ضمن ىذا المحور كما يمي:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىل وزعت فرص ”) والتي تنص عمى47لمحور الفقرة رقم (كانت الرتبة الأولى في ىذا ا
)، 880.0)، وا  نحراف معياري بمغ (65.3بمتوسط حسابي بمغ (” العمل بالتساوي بين المناطق؟
ىل نسب التعميم ما بين الجنسين ”) والتي تنص عمى17يمييا في الترتيب الثاني العبارة رقم (
 ).440.0ف معياري بمغ ()، وا  نحرا35.3بمتوسط حسابي بمغ (” متساوية؟
ىل تم تأىيل ”) التي تنص عمى1وكانت الرتبة الأخيرة في ىذا المحور الفقرة رقم (
)، والإنحراف المعياري 82.3وكان المتوسط الحسابي ليذه الفقرة (” العاممين بالتخطيط التربوي؟
توجد خريطة  ىل”) التي تنص عمى27)، وجاءت في الرتبة ما قبل الأخيرة الفقرة رقم (903.0(
)، وبمغ الإنحراف 03.3حيث كان متوسطيا الحسابي (” منطقة الرياض؟ -مدرسية بإدارة التعميم 
  ).782.0المعياري ليا (
 ثالثا: نتائج المحور الثالث:المناىج والبحث التربوي
قام الباحث كما ىو مبين بالجدول أدناه بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية، 
” لمناىج والبحث التربويا”المعيارية لإستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الثالثوالإنحرافات 
 عمى النحو التالي:
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والرتبة لإستجابات أفراد : )9جدول رقم (
 العينة لفقرات محور المناىج والبحث التربوي
 ةالفقر  #
المتوسط  لا نعم
 الحسابي
الإنحراف 
 %  الإستجاباتعدد  الرتبة المعياري
عدد 
 %  الإستجابات
 1 903.0 54.3 88.17 53 31.82 92 متطورة لمتعميم العام؟ىل أعدت مناىج  91
 2 771.0 83.3 05.26 04 05.73 42 لمقيادات التربوية؟ىل لديكم برامج تدريب  02
 12
خاص ىل أعد برنامج 
لذوى الإحتياجات 
 الخاصة؟
 3 342.0 33.3 91.76 34 18.23 12
 5 562.0 13.3 57.86 44 52.13 02 تعديل المنيج الحالي؟ىل ترى من الضروري  22
 6 782.0 03.3 13.07 54 96.92 91 مدرسية منتجة؟ىل لديكم جمعيات  32
 42
ىل تعقدون دورات 
تربوية لممدرسات 
لتدريس البرامج التى 
 اعيى خصوصيتيم؟تر 
 3 342.0 33.3 91.76 34 18.23 12
  452.0 53.3 79.76  30.23 المجموع
 دالله بن محمد المانععب /د   تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم في منطقة الرياض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات والإنحرافات المعيارية لفقرات 9يبين الجدول (
) فقرات، وتراوحت 4وقد بمغت فقرات ىذا المجال (” المناىج والبحث التربوي”المحور الثاني
-771.0.) مع إنحرافات معيارية تراوحت بين (54.3-14.4الحسابية ليا بين (المتوسطات 
)، وتدل 452.0)، مع إنحراف معياري قدرة (53.3) وبمغ المتوسط الكمي ليذا المجال (903.0
المناىج والبحث ”ضمن محور ي تقويم التخطيط التربويىذه المعدلات عمى توافر ىذه المفردات ف
الذي إعتمده الباحث لتحميل النتائج وكانت أعمى فقرتين ضمن ىذا المحور  وفقا  لممعيار” العممي
 كما يمي:
ىل أعدت مناىج ”) والتي تنص عمى97كانت الرتبة الأولى في ىذا المحور الفقرة رقم (
)، يمييا في 903.0)، وا  نحراف معياري بمغ (54.3بمتوسط حسابي بمغ (” متطورة لمتعميم العام؟
” ىل لديكم برامج تدريب لمقيادات التربوية؟”) والتي تنص عمى12عبارة رقم (الترتيب الثاني ال
 ).771.0)، وا  نحراف معياري بمغ (83.3بمتوسط حسابي بمغ (
ىل لديكم ”) التي تنص عمى42وكانت الرتبة الأخيرة في ىذا المحور الفقرة رقم (
)، والإنحراف المعياري 03.3وكان المتوسط الحسابي ليذه الفقرة (” جمعيات مدرسية منتجة؟
ىل ترى من ”) التي تنص عمى22)، وجاءت في الرتبة ما قبل الأخيرة الفقرة رقم (782.0(
)، وبمغ الإنحراف 13.3حيث كان متوسطيا الحسابي (” الضروري تعديل المنيج الحالي؟
  ).562.0المعياري ليا (
 رابعا : النتائج المتعمقة المحور الثالث:تقويم المعمم
الباحث كما ىو مبين بالجدول ادناه بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية، قام 
عمى النحو ” تقويم المعمم”والإنحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الرابع
 التالي:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والرتبة لإستجابات أفراد التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية : )01جدول رقم (
 العينة لفقرات محور تقويم المعمم
 الفقرة #
المتوسط  لا نعم
 الحسابي
الإنحراف 
 % الإستجاباتعدد  الرتبة المعياري
عدد 
 % الإستجابات
 52
ىل أصبحت الشيادة 
الجامعية شرط لإنخراط 
 المعمم فى مينة التعميم؟
 6 562.0 886.3 52.13 02 57.86 44
 2 244.0 318.3 57.81 21 52.18 25 المعممين؟ل تم تعديل أنظمة أجور ى 62
 1 684.0 448.3 36.51 01 83.48 45 إجتماعية لممعممين؟ىل توجد خدمات  72
 5 782.0 307.3 96.92 91 13.07 54 لزيادة كفاءة المعممين؟ىل أدت الشيادة الجامعية  82
 3 673.0 667.3 44.32 51 65.67 94 ين؟سات العميا لممعممىل ىنالك فرص لمدرا  92
 03
ىل يتم استيعاب كل 
المعممين الذين يتم 
 تأىيميم؟
 4 453.0 057.3 00.52 61 00.57 84
 7 771.0 526.3 05.73 42 05.26 04 كافية؟ىل تعتقد أن الرواتب  13
 11 880.0 834.3 52.65 63 57.34 82 الخدمة تدريبا  كافيا ؟ىل يعد تدريب المعمم أثناء  23
 21 551.0 193.3 49.06 93 60.93 52 خدمة المعممين؟ىل تم تحسين شروط  33
 8 880.0 365.3 57.34 82 52.65 63 لممعممين؟ىل يتم التدريب المتواصل  43
 53
ىل يتم استيعاب معممين 
من غير خريجى كميات 
 التربية فى التدريس؟
 8 880.0 365.3 57.34 82 52.65 63
 01 440.0 135.3 88.64 03 31.35 43 بصورة عادلة؟قلات المعممين تتم ىل تن 63
  241.0 55.3 78.44  31.55 المجموع
) التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات والإنحرافات المعيارية لفقرات 17يبين الجدول (
المتوسطات ) فقرات، وتراوحت 27وقد بمغت فقرات ىذا المجال (” تقويم المعمم”المحور الثاني
) 684.0-440.0.) مع إنحرافات معيارية تراوحت بين (448.3-794.4الحسابية ليا بين (
)، وتدل ىذه 241.0)، مع إنحراف معياري قدرة (55.3وبمغ المتوسط الكمي ليذا المجال (
وفقا  ” تقويم المعمم”ضمن محور ي تقويم التخطيط التربويالمعدلات عمى توافر ىذه المفردات ف
 يار الذي اعتمده الباحث لتحميل النتائج وكانت أعمى فقرتين ضمن ىذا المحور كما يمي:لممع
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ىل توجد خدمات ”) والتي تنص عمى12كانت الرتبة الأولى في ىذا المحور الفقرة رقم (
)، يمييا في 684.0)، وا  نحراف معياري بمغ (448.3بمتوسط حسابي بمغ (” إجتماعية لممعممين؟
بمتوسط ” ىل تم تعديل أنظمة أجور المعممين؟”) والتي تنص عمى42لعبارة رقم (الترتيب الثاني ا
 ).244.0)، وا  نحراف معياري بمغ (318.3حسابي بمغ (
ىل تم تحسين ”) التي تنص عمى44وكانت الرتبة الأخيرة في ىذا المحور الفقرة رقم (
والإنحراف المعياري  )،193.3وكان المتوسط الحسابي ليذه الفقرة (” شروط خدمة المعممين؟
ىل يعد تدريب ”) التي تنص عمى24)، وجاءت في الرتبة ما قبل الأخيرة الفقرة رقم (551.0(
)، وبمغ الإنحراف 834.3حيث كان متوسطيا الحسابي (” المعمم أثناء الخدمة تدريبا  كافيا ؟
  ).880.0المعياري ليا (
 خامسا: نتائج المحور الثالث: المكتبات والنشر
قام الباحث كما ىو مبين بالجدول أدناه بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية،      
عمى النحو ” المكتبات والنشر”والإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الرابع
 التالي:
الحسابية والرتبة لإستجابات أفراد التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات : )11جدول رقم (
 العينة لفقرات محور المكتبات والنشر
 الفقرة #
المتوسط  لا نعم
 الحسابي
الإنحراف 
 % الإستجاباتعدد  الرتبة المعياري
عدد 
 % الإستجابات
 1 331.0 495.3 36.04 02 83.95 44 المدرسية؟ىل تم تعميم المكتبات  73
 1 331.0 495.3 36.04 21 83.95 25 مين؟لممعمىل ىنالك مكتبة  83
 93
ىل يشارك المعممون فى 
المؤتمرات التربوية 
 عندكم؟
 6 220.0 484.3 65.15 01 44.84 45
 3 880.0 365.3 57.34 91 52.65 54 متوفر لديكم؟ىل الكتاب المدرسي  04
 7 440.0 964.3 31.35 51 88.64 94 حائطية وصحف يومية؟ىل بالمدارس جرائد  14
 24
ىل لديكم إصدارات 
وتعيينات ثقافية خاصة 
 بالمعممين؟
 3 880.0 365.3 57.34 61 52.65 84
 34
ىل ىنالك إشراك لمرأي 
العام فى الخطة 
 التربوية؟
 5 000.0 005.3 00.05 42 00.05 04
 44
ىل ىنالك مؤتمرات 
لتقويم الأداء التربوي 
 بالمدارس؟
 8 991.0 953.3 60.46 63 49.53 82
  690.0 74.3 06.25  65.15 المجموع
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) التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات والإنحرافات المعيارية لفقرات 77يبين الجدول (
) فقرات، وتراوحت المتوسطات 1وقد بمغت فقرات ىذا المجال (” المكتبات والنشر”المحور الثاني
) 991.0-000.0.راوحت بين () مع إنحرافات معيارية ت495.3-914.4الحسابية ليا بين (
)، وتدل ىذه 690.0)، مع إنحراف معياري قدرة (74.3وبمغ المتوسط الكمي ليذا المجال (
وفقا  ” تقويم المعمم”ضمن محور ي تقويم التخطيط التربويالمعدلات عمى توافر ىذه المفردات ف
 ا المحور كما يمي:لممعيار الذي إعتمده الباحث لتحميل النتائج وكانت أعمى فقرتين ضمن ىذ
ىل تم تعميم ”) والتي تنص عمى14كانت الرتبة الأولى في ىذا المحور الفقرة رقم (
)، والفقرة 331.0)، وا  نحراف معياري بمغ (495.3بمتوسط حسابي بمغ (” المكتبات المدرسية؟
)، 495.3بمتوسط حسابي بمغ (” ىل ىنالك مكتبة لممعممين؟”) والتي تنص عمى14رقم (
) التي 33). وكانت الرتبة الأخيرة في ىذا المحور الفقرة رقم (331.0ف معياري بمغ (وا  نحرا
وكان المتوسط الحسابي ليذه ” ىل ىنالك مؤتمرات لتقويم الأداء التربوي بالمدارس؟”تنص عمى
)، وجاءت في الرتبة ما قبل الأخيرة الفقرة رقم 991.0)، والإنحراف المعياري (953.3الفقرة (
حيث كان متوسطيا ” ىل بالمدارس جرائد حائطية وصحف يومية؟”ي تنص عمى) الت73(
 ).440.0)، وبمغ الإنحراف المعياري ليا (964.3الحسابي (
 مناقشة النتائج
التخطيط التربوي بإدارة التعميم إعتمادا  عمى أسئمة الدراسة التي ىدفت إلى التعرف 
ويمة وتحديد نوعبة الإختلافات في آراء أفراد تقو بمنطقة الرياض، المممكة العربية والسعودية، 
العينة في محاور الدراسة تبعا  لمتغيرات الدراسة، حيث أشارت النتائج وفقا  لممحور الرئيسي وىو 
تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم بمنطقة الرياض، المممكة العربية والسعودية ووفقا لممحاور 
، ”تقويم المعمم”، و”المناىج والبحث التربوي”، و”التقويم والقياسالتخطيط و ”، و”الأىداف“الفرعية 
 من وجية نظر القادة التربويين عمى النحو الآتي: ” المكتبات والنشر”و
لتقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم في منطقة الأبعاد الفرعية والرئيسية : )21جدول رقم (
 مكة العربية السعوديةالرياض، المم
رتبة مستوى الدلالة الإنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور #
ال
 
 2 متوسط 580.0 484.3 الأىداف 1
 4 متوسط 021.0 244.3 التخطبط والتقويم والقياس 2
 5 متوسط 452.0 943.3 المناىج والبحث التربوي 3
 1 متوسط 241.0 155.3 تقويم المعمم 4
 3 متوسط 690.0 474.3 ت والنشرالمكتبا 5
  متوسط 931.0 064.3 المجموع
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) بأن الأبعاد الفرعية والرئيسية جاءت بدرجة متوسطة؛ حيث جاء 27يتضح من الجدول رقم ( -
) بإنحراف معياري قدره 064.3المتوسط الحسابي العام لممجموع الكمي لمحاور الإستبانة (
يارية لممحاور الخمسة التي تكونت منيا الإستبانة بين )، وتراوحت قيم الإنحرافات المع1931.(
)، وىي قيم منخفضة؛ مما يدل عمى تجانس إستجابات القادة التربويين 452.0 ~ 111.1(
أفراد العينة حول دور تقويم بإدارة التعميم في منطقة الرياض، المممكة العربية السعودية 
، المممكة العربية والسعودية ووفقا  لممحاور التخطيط التربوي بإدارة التعميم بمنطقة الرياض
تقويم ”، و”المناىج والبحث التربوي”، و”التخطيط والتقويم والقياس”، و”الاىداف“الفرعية 
 ”المكتبات والنشر”، و”المعمم
جاء في الترتيب الأول بمتوسط حسابي بمغ ” المعممتقويم ”كما يتضح أيضا  بأن محور -
” المكتبات والنشر”)، ثم محور484.3بمتوسط حسابي بمغ (” الأىداف”)، يميو محور155.3(
بمتوسط حسابي بمغ ” التخطيط والتقويم والقياس”)، يميو محور474.3بمتوسط حسابي بمغ (
)، وجميعيا 943.3بمتوسط حسابي بمغ (” المناىج والبحث التربوي”)؛ وأخيرا  محور244.3(
 درجات إستجابة متوسطة.
تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم بمنطقة الرياض، ويعزو الباحث حصول دور 
التخطيط ”، و”الاىداف”المممكة العربية والسعودية من وجية نظر القادة التربويين في محاور
عمى درجة ” المكتبات والنشر”، و”تقويم المعمم”، و”المناىج والبحث التربوي”، و”والتقويم والقياس
ب في ذلك ىو ضعف التخطيط التربوي المقدمة ليم من حيث إستجابة (متوسطة) بما كان السب
الأىداف أو التخطيط والتقويم والقياس والمناىج والبحث التربوي وتقويم المعممين بما لا يجعل 
القادة التربويين يشعرون بالفرق بين أسموب إداراتيم قبل وبعد حصوليم عمى تمك الخطط 
القادة التربويين أفراد العينة بأساليب التخطيط  التربوي، و ربما يرجع ذلك إلى تمسك بعض
التربوي التقميدي وقمة حرصيم عمى التجديد والتنويع في عممية التخطيط التربوي. وتتفق تمك 
التخطيط التربوى التي أشارت إلى أن  )1002دراسة الرحبي (النتيجة مع ما توصمت إليو نتيجة 
الكيف ويعانى من ضعف التنسيق ووجود الجياز  فى اليمن منغمق عمى نفسو وييتم بالكم دون
وكذلك طرق القياس والتقويم وقدرة الخطة التربوية عمـى تنمية . المختص بالمعمومات والتدريب
بعض الكفايات الإدارية كانت تلاءم وا  حتياجاتيم بدرجة متوسطة. بينما تختمف تمك النتيجة مع 
ي توصمت إلى أن ذوي الخبرة المتوسطة يعانون الت )1112دراسة أبو عيشة (ما قد أشارت إليو 
القميمة والكبيرة فى صعوبات التخطيط التربوي وا  ن سنوات الخبرة ليا دور رئيسي  مثل ذوي الخبرة
وفعال في التعامل مع المشكلات التى تواجو المدير وأن المشكلات التى تواجو المدير 
 . المتخصص عممي وأدبي واحده
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 النتائج 
تقويم التخطيط ىذه الدراسة إلى إثارة جممة من التساؤلات تعمقت كميا بموضوع ىدفت       
حيث كانت نتائج الدراسة عمى التربوي بإدارة التعميم بمنطقة الرياض، المممكة العربية والسعودية 
 النحو التالي:
مدخلات، مخرجات، عمميات) الذي ي (ان ىناك قصور بمكونات نظام التخطيط التربو  .7
 حاور الدراسة.وضحتو م
عدم مساىمة الخطة التعميمية فى تقوية الروح الوطنية لدى الطلاب. وعدم وجود معدات  .2
كما أن فرص العمل لم توزع بالتساوي بين المحميات.  .وأدوات تساعد وتراعي مستوى العمل
وتمثل القصور أيضا  فى عدم وجود برامج لذوي الإحتياجات الخاصة وبرامج تخص المرأة. 
الجمعيات المدرسية المنتجة التى تعمم الطلاب كيفية التعاون وزيادة الإنتاج لم تكن وأن 
موجودة في المدارس. وشمل القصور أيضا  عدم مواصمة التدريب لممعممين إلا من خلال 
 الدورات أثناء الخدمة والتى كانت في رأي القادة التربويين غير كافية.
مما  مواكبا  ومطمعا  وذلك بإنشاء المكتبات لممعممين عدم وجود تثقيف لممعمم لكي يكون مع .4
والدوريات الثقافية المينية فى مجال التربية لتخرج لنا المعمم الموسوعة فى مجالو الثقافية 
 .العامة
ىناك عدم إىتمام بتنفيذ إستراتيجية التخطيط التربوي فقد وضعت ىذه المناىج لكي تكون  .3
، وولى الأمر فنجد عدم إشتراك الرأي العام فى الخطط محاورىا المعمم، المنيج، الطالب
التربوية وحتى المعممين لا يشتركون فى المؤتمرات التربوية بنسب كبيرة ولا توجد مؤتمرات 
ولم تعمم المكتبات المدرسية بالمدارس وذلك لزيادة المعارف والآداب  .تربوية بالمدارس
لإطلاع فينشأ جيلا  مثقفا  واعيا . وىذا أيضا  والعموم العامة لمطلاب حيث تزودىم بميارة ا
يحقق فرض الإىتمام بالجانب الكمي أكثر من الكيفي إذ أن المدارس تخرج الآلاف من 
الطلاب سنويا  ولكنيم يكتفون بما فى المناىج المدرسية من معارف وميارات، ويشمل ىذا 
 .إنشاء المكتبات الإلكترونية حيث المدخل إلى العالم
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 التوصيات
من خلال النتائج المستخمصة من ىذه الدراسة، والتي تم التوصل الييا من الإطار النظري      
لمدراسة ودراسة وتحميل البيانات والتي تعمقت كميا بموضوع تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم 
توصيات والتي ينبغي بمنطقة الرياض، المممكة العربية والسعودية، فقد خمصت ىذه الدراسة إلى 
المممكة العربية السعودية  –مرعاتيا ليأخذ بيا التخطيط التربوي لإدارة التعميم في منطقة الرياض 
 و. وجاءت عمى النحو الآتي:موقع
أن يتم تأىيل العاممين بالتخطيط التربوي ويكونوا من ذي المؤىلات العممية العميا في مجال  -7
ر فى تدريب المعممين عبر معاىد التدريب المختمفة وأن التخطيط التربوي. وأن يعاد النظ
 .يكون التدريب متواصلا  
لا بد من جية حكومية تشرف عمى تقويم التخطيط التربوي بإدارة التعميم بمنطقة الرياض،  -2
المممكة العربية والسعودية، بحيث يكون ىيئة رقابة تربوية، وتكون قراراتيا ممزمة، ويكون 
 مطمقة، فتطمع عمى كل ما ترى الاطلاع عميو من خطط تربوية.ليا سمطة رقابية 
ضرورة المتابعة في تطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بعمل بإدارة التعميم بمنطقة  -4
الرياض، المممكة العربية والسعوديةبما يساعد عمى حسن الأداء لرسالتيا، والتمشي مع 
لتربويين ومديري المدارس والمدرسين مستجدات التخطيط التربوي ومتطمبات القادة ا
 والمجتمع التربوي، وحماية جميع الأطراف ذوي العلاقة مما يمكنيا من المنافسة. 
 عقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات عن التخطيط التربوي.  -3
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 المقترحات
لرياض، التخطيط التربوي بإدارة التعميم بمنطقة ا تقويممن نتائج ىذه الدراسة فى مجال 
 :المممكة العربية والسعودية. وا  ثراءا  لعممية البحث يقترح الباحث الآتي
ليذا الموضوع التربوي وا  جراء دراسة تبني ىذه الدراسة من قبل الميتمين بقضايا التخطيط  .7
 .وتوسيعيا لتكون نتائجيا أكثر فائدة لمتخطيط التربوي الذى ىو عمم متجدد
حوث وخبراء التخطيط التربوي بتقديم مزيدا  من البحوث قيام أىل الإختصاص ومراكز الب .2
 .والدراسات لتطوير التخطيط التربوي
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 المراجع
). النظريات الحديثة في القياس والتقويم وتطوير نظام الامتحانات، 7112أبو علام، رجاء، (
، رؤية المؤتمر العربي الأول للامتحانات والتقويم التربويورقة عمل، 
ركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي، القاىرة في الفترة مستقبمية، الم
 م.7112/27/32~22مابين 
مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات ). 1112أبو عيشة، غيداء عبد الله صالح، (
، رسالة ماجستير، كمية المدارس الحكومية الثانوية في فمسطين
 ابمس، فمسطين.الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،ن
، رسالة ماجستير فى التخطيط التربوي فى السودان). 4112أحمد، صلاح محمد عمى محمد، (
التربية إدارة وتخطيط تربوي غير منشورة من جامعة أم درمان الإسلامية، 
 كمية التربية، الدراسات العميا قسم الإدارة والتخطيط، أم درمان، السودان.
، دار الكتاب الجامعي، التخطيط التربوي والتنمية البشرية). 1712آدم عصام الدين، ( برير،
 العين، الإمارات العربية.
، المؤسسة المصرية العامة لمتأليف التخطيط لمتربية والتعميم). 1497حافظ، محمد عمي، (
 والأنباء والنشر، الدار المصرية لمتأليف والترجمة. القاىرة، مصر.
، الطبعة الأولى، دار قتصاديات التربية والتخطيط التربويا ).2112( أحمد إسماعيل، ،حجى
 ة، مصر.الفكر العربي، القاىر 
التخطيط التربوى في عيد الممك عبد العزيز وأثره ه). 9237حضراوي، خمود بنت فاروق، (
، رسالة ماجستير،جامعة ام القرى كمية عمي النيضة التعميمية الحديثة
 التخطيط.التربية، قسم الادارة التربوية و 
، دار العمم لمملايين، بيروت، تقييم التعمم : اسسو و تطبيقاتو). 1197حمدان، محمد زياد، (
 .7لبنان، ط
). اتجاىات حديثة في التقويم التربوي وانعكاساتيا عمى تقويم طمبة 1197الخطيب، أحمد محمود، (
المجمة العربية التعميم العام. تونس: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، 
 ، المجمد الثامن، العدد الأول.لمتربية
، دار الشروق لمنشر والتوزيع، مدخل إلى التخطيط). 9997خميس، موسى يوسف.( 
 عمان،الأردن
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، رسالة ماجستير فى الإدارة التخطيط التربوي فى اليمن). 1002الرحبي، حسن حسين، (
لإسلامية، كمية التربية، والتخطيط التربوي غير منشورة، جامعة أم درمان ا
 أم درمان، السودان. الدراسات العميا،
، ندوة خبراء وضع تدريب القيادات التربوية فيمجال التخطيط التربوي). 4197رحمة، أنطوان، (
خطة لتدريب القيادات التربوية العميا في الوطن العربي، تونس، نيسان 
 ، دراسة غير منشورة.4197
، دراسات التعميم المصري بين القطاع العام والقطاع الخاص). 2997سعيد إسماعيل عمي، (
 ، القاىرة، مصر13، الجزء 1تربوية، رابطة التربية الحديثة، المجمد 
مفيوم التخطيط التربوي ومنيجيتو العممية وأىميتة، وعممياتو، ). 1112سلامة، كايد، (
في الفترة  اجتماع خبراء شبو أقميمي حول التخطيط التربوي، وأولوياتو،
 ، مسقط، سمطنة ع مان.1112/3/4~2
). التخطيط التربوي لممرحمة الثانوية دراسة تحميمية تقويمية 4112سميمان، عبدالمطمب محمد، (
م)، 2212~ 2997لمخطة العشرية من الإستراتيجية القومية الشاممة (
رسالة ماجستير فى التربية. غير منشور من جامعة أم درمان الإسلامية 
 أم درمان، السودان. الدراسات العميا، –ية التربية كم
). الإدارة التربوية والتخطيط التربوي، منشورات جامعة 1112سيف الإسلام، سعد عمر، (
 .، الخرطوم، السودان7السودان المفتوحة، ط
، دار الوفاء لدنيا التخطيط التربوي ماىيتو ومبرراتو وأسسو). 4112، رمزي أحمد، (عبدالحي
 ،الإسكندرية، مصر.ومكتبة الوفاء القانونيةاعة والنشر الطب
أصولو وأساليبو الفنية وتطبيقاتو في البلاد  –التخطيط التربوي ). 4997، (عبدالله ،عبدالدائم
 .، بيروت، لبنان7دار العمم لمملايين، ط العربية،
و لمنشر ، دار الثقافالإدارة التعميمية والإشراف التربوي). 3112عطوي، جودت عزت، (
 .2والتوزيع، عم ان، ط
القياس والتقويم التربوي والنفسى، أساسياتو وتطبيقاتو . )4112( علام، صلاح الدين محمود،
 القاىرة، مصر. ،، دار الفكر العربيوتوجياتو المعاصرة
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التخطيط الإستراتيجي لتطوير كفايات ). 1112، محمد بن خمفان بن سعيد، (الغملاسي
ن لمقيام بميام التدريب التربوي فى ضوء مفيوم إدارة الإداريين والفنيي
، أطروحة دكتوراىفى التربية تخصص الجودة الشاممة بسمطنة ع مان
كمية  –الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة أم درمان الإسلامية 
كمية التربية قسم الإدارة والتخطيط التربوي، أم درمان،  -الدراسات العميا
 السودان.
، مكتبة الانجمو المصرية، التخطيط أسسو وأساليبو ومشكلاتو). 1112ف الدين، (، سيفيمي
 ، القاىرة، مصر.7ط
، النظرية والتطبيقية. أساسيات التخطيط التربوي). 9112لكحل، لخضر، وكمال، فرحاوي، (
 .7، ج7وزارة التربية الوطنية، الحراش، الجزائر، ط
دار جرير  المفيوم والواقع والتطبيق،–تربوي التخطيط ال). 9112مريزيق، ىشام يعقوب، (
 لمنشر والتوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية.
 ، دار الفكر العري، القاىرة، مصر.أصول التربية). 5991، إبراىيم عصمت، (اوعطم
 المراجع بالمغة الاجنبية
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